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cía d se í lar Gattvo SotielLoi, quien habló 
a ilos ponixu^tcLs. i>i€'rdeni venrtajias y a'Iguno» por oiftga tremes 
NA N O ^ D E PRIMO D E R I V E R A o o n v ^ c i ó n f o r m a r á n l a m i m r í a d ^ - Hablando tte -las Hacie-ndas pro vi n-
" E n ^ ofictosa c o n t i Í Í f'0I!,!fonÜL. í11 ^ P ^ 5 - , nif f s . ciates d i j o «rué ora una de Jas par to . 
te^^s^r^i s ^ ^ i i r ' p - ^ i s ^ b f ^ s ^ r f 
ili 
ranea 
>s deseoŝ  
en de éto 
ajar de 




L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
; / g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a f a c i l i t a u n a n o t a 
o f i c i o s a r e f e r e n t e a l E s t a t u t o p r o v i n c i a l 
E c o s d e s o c i e d a d . ' 
B o d a s a r i s t o c r á t i c a s . 
nESPACHANDO CON E L R E Y y tí! (recelp que uJiura. van decapare- C O N F E R E N C I A D E CALVO S O T E L O 
,„nRií), 21.-A U hora de coatum- 01.0.1 «do y que se e x t i n g u i r á n por cora- E , . 'La AcaderaLíi do- im-jqm-nri-nnin 
*? P ^ % o d S ^ ' t PJC*0 ^ ^ í 0 " « r g ^ n t o o s pSovlncm- d i ¿ ^ S T ^ S S i í S 
el R'ey ^ g61161̂ "1 R o ^ S ^ e z Pe- .ios provinoiadeis i^x-upereu «1 c a r á c t e r 
quo ÍLcs 'corresponde. 
erca aai Estatuto municipal . ta-aba od 'o en, vez de lamor. 
\mmT& dÉciiendo que al hacerle Si aO^una vez—a^fitáe^- Qia ref.ren 
mz0 «i muevo r é g i m e n -
K nícesairia explicar 
t Hoa su actiiuid, por itratau^, 
K coataario ai l a temieruc, 
troctiiíui-a W a hace poco 
que expusiera «n nlandílesto 
nitfre de 19-3. . 
. fuerte ^ ^ ^ - ^ - ^ - í ' : 
1 fuerza" ar ^ "1UChf ^ ( ;J, i; ¿ iportanciaala-s ideas ajem 
1 Banca 8< • 
propiag y que «stoy aoostumhra do en, e l Estatuto. 
m m ' con frecuencia mis juicmA. HABLANDO CON MAGAZ 
la presente ocasión he de r e d i í l - E i marques de Magaz estuvo en la 
Mafiana, a) (las .cinco de l a itítrde, ci islaJ «VaJ San iLaji^beni»,-dte los 
se c d l o b r a r á en üa .parroquia de l a condes dle Gaanaao; pliátütip. de ptetiS. 
Concepción , de i a conté, «1 enllace de repujada, de don Juan José 'Alvoar; 
la ]>eJlísiana «efiorHa iMar ia )JÚ4eia Re- pa.isaje de lia Momcloa, defl p in to r Mo-
donoi y iMaaina, n i e l a fdléd iMustre ex ya, de dom Gusitiavo Morales; vinagre-
fxrswideffKte idel Consejo don Auitomo ine. de. don I'CKITO .Buistaánaiate; ^ore-
Maura , con eil Tilustrado jovcai santan- ros d»: porc^Já i ia y pla.'ta., <l6 l óa se-
dí^ri.no «loa L u i s .Miaría de Ziinzune- ñorVí de Sár&Jjifü 
g-ui y iMorerno. Cen-lK) de crisHail tallado, de don 
Apai^Mnarán a ilos icoixtaayerDtes l a B a r t o l o m é Manunaj; baaudejas* d» plata, 
distirjguidia madre d o l .novio, d o ñ a de los s eño re s do Bufic-h; florero dft 
M a i l a L u i s a Mereaio, viiudia de Zun- cristal t í i l laco, de don OirLci, Maurii; 
zíimeguii, y el padre de il«. novia , don espeju niarc ' i de pinta, de doFua Ms-
I.U!.s Redonet y López Dór iga . r í a Redonet; mantequera de platu 
Finnan 'm e x a c t a matr imoniai l , .por labrada. -J- don J o s é María S-intiuste; 
den medios suficientes para aten ler j a des.posaUa. el emineinle di rector do l a v a í n d a s de pdata. de los coaides do 
- joyero de p l a t a reipuju-
de OTÍÁZ y Vela.i'-' 
tocador, do &ys' m&X' 
vio lé te rcs do 
dio dem José Mi>-




. Vicenta ZunzuiJ-eg^iJ, 
v iuda dó V i c u ñ a : ücc i re ra <le 
do rtN r y p h i U . de. Í C Í feíkures <te SJ^ 
ráchazn;" cop^s de ctáfiitait tollaidí.; v 
plata, para cl-am.pia.yne, de loa írífto-
res de Herrá .n; licntejla de or.ieíai to-
que a acatado ciudadqnamcnte Jo dispuesto do].A ^ Diputaciones e! Estado, au- üe» del extranjero, y a 
bra  en e l F ^ t i t u t o • x! l iando|k4í « l contrihuyento o auxi- p a r á n un hotel en la 
l i á n d o l a s el Munic ip io . 
Como las Biputaciones t e n í a n ú n 
mo histórico como b a í e para, o! n A p , . , . ,* . .^ 
Z Z f A n a a m M o dia l a a ^ m n i ^ t r a c i ó n " r C ' ^ . ^ ^ n t ^ 
• ^ ^ ^ 3 ^ y M robustecimiento l e l a - ^ ^ v o r a b ü i e n ^ j i t e ? 
icionalidad de.1 Esto tuto; pero (U's-
ésie ha ido ganando la. cc-anicción 
qu«; el sisíeana centraWzador ca'ne. 
JpBnbién dentro dcJ regionalismo p;o-
Mancomimidad, que ha. conLrihuí-
cn alto grado a un mal entendido 
•iiimiento y a una canee 
ik i " que debo ser 
Ja camama palopab 
{ p hacia el separatis 
refiero d.-spués a l a obra reali/.a-
áa Mancomunidad y d.icv. .r:j.» 
•ativamento. ha sido el mayor las oclio y media de la noche. 
fr¡u;;fc«o3. fracasando t a n i b i m 
caüíia-d do ó rgano penna.n''.nto. 
h y ejecutivo. 
su regre.so ocu-
.pa rán u n hotel en Ja ca.lle de Jorge 
JUÍUT., s e ñ a l a d o con d rji 'miejo 2G. 
Jvnlre líos novios y cus faíauJias so 
h a n cnuizado los obligados legailtos de 
bodas, entre los cuales recordamos j ^ , v r, } r a , ' d * . dos isefto^fes de Ló-
llos « ig iuon tes : pr7i xíov.-s: ül .aáúco ant.ig'ao, de don 
D d m&m a su w o m e t i d a : Sdlrt-a. u Moma»; fniitero «Bud^ . . 
li.-0 nnUones e ran mneho dinero para ¡TÍOS; b ro i l i e de brUlantes y perlaa; ^ ^ . ^ ^ ^ Vive l : l á m p a r a , de pch--
podeitlo sostener d Estado o e l contr i - pulsera de bril lai iáes y pedio.*; reloj ^ j ^ ^ ̂  Sajonila. de loa «pftonr-s d -
buyeuie, se convind en mantener e l ae- do pí-atino y bri i lantos. Romáai já i 'do ; paisaje, de 'don RomáJí 
luaJ contingente de los Ayuntamien- De l a novia a su promet ido: Sorti- López- .Hoyos; espejo - con marro dw 
- ^ 1 tos; paro l inwlándolo , parra que no cen- j a d:- í teé br i l lantes y un rub í . plata, dte * lew «¿ñaue» de Femánde / . 
r r a que vaya c o m e n t á n d o s e gradual- Do flos s e í t o r e s de iRtvlonet 'a l&u Hctntonia. 
monte d .imponte de esas obl igado- fu turo h i jo : Estucho do, viaje. Juego Iwadoir de carey, <l»-u 
De la sefiora v iuda de Zunzunegul Cadmin"» Zunxunegul; cuadro ant iguo, 
al su fu tura h i j a : S o r l i j a de zafiro y de don Justo Sarabia: salteros é é cri*-
brlillantcts; p u k e r a con monedas an- i ^ l de roca y plato, , de Jes .cc^idefi dw 
tigaui--, de oro; rosario do perlas y Limpias ; j a r r o p a r a te, do los s e ñ o r a s 
a, un diecfuo de 8.000 'pesetas. 
De los s e ñ o r e s de Redonet a su hi -
jiü.i Ad<'re/,o de br i l lantes y .perla.*. 
De d o n Josó y don Eugv.nio Redo-
net a au hermaUra: Brodlie de br i l l an-
tes y perlas. 
judicados. 
— ¿ P o r qué perjudicados? 
• —Ror los solteros. . 
. - ^ l t o n c c : f ^ no ilul>c<lan- Apa(rt0 de eso cl Esfcatuto coneedd 
Bahía de üos eansayos reai!irados con 'f.!!1, A?. ..^T41 (JUtí <;il'a '̂S1111 comenta- a (]as DipuUieiones ingresos como el 
de las c é d u l a s : éstí is se p a g a r á n bás-
ales. 
r i o fundado. 
LA R E U N I O N D E L D I R E C T O R I O (hilas bastid, d é tO.000 pesetas. 
La ( reunión d e l D i r n d o r i o t e r m i ñ ó a Las Diputaeiones p o d r á n consti tuir-
s& é n Mancomunidad y los Municinios 
Se despa-charon varios expedientes mediante lia a p r o b a c i ó n del Gobierno, 
de Hacienda y se. . to rnanó d -estadio const i tui r las iregiones. 
del reglamento de u*er\icios del Caer- Por Jo qae. so .rierfien-e a la Ma 
lo econonneo--añad:—11 onc-.i JK» de Aduanas andad h a b r á do. se* siempre paira" 
««dstencra y .atendiendo a ana De M a m i e c o ^ s i n novedad. .tien^* d é caiáct .or admin i s t ra fno , 
servicios modes t í s ima , ha, ern- R E F O R M A D E UNOS S E R V I C I O S pues las cuestiones de c a r á c t e r no.)í-
oeim JKT un total de s o í e n i a i-1 Avantamlen lo de Madr id ha. aVep- ¡tico c a r m a p ó w l e n a los Municipios 
% colocando, sus valoi-os m 1,lflo ,,n pnaicipio una r e lonna de ¡os que forman Jas regiones, 
•icos a ios que u a n á una c o m p o n seirv,loios municipalles de Sanidad, pro- " Hábil a de Ja divisor ia p o l í t i c a que .co-
rresponde á Ui r eg ión , y d é l a , adminis-
t ra t iva , que corresponde a l a oro vi n-
-la É x p o s i c i ó n ^ ' , 7 . dk'e f * "04 T ^ ffl^ÜS' suelto pon el Fstatuto .en forma t o m -
A porque hubiera 
desapanición sé espera ron Nacional . « W 0 WW**-. Q í ? ^ >'a ^ 
*dad por ¿ i l l a r a s de catalanes UNA NOTA O F I C I O S A . P'-ovinc^s existen, v í n c u l o s que no 
m muy reciente fecha demos!ia En ito Pres i^ .ucia facil i taron un.t 556 P » ^ " ,romPpl Par u?m smiPle tíxi' 
'iiflll Rey y a i Gobierno su fe -w vi Vota diciendo quo •en vista, do quo el P ^ u o m 
plgimiAuto nacionalista quo alg-im.s 'Fomento <lel Trabajo h a b í a elevada al bt2"a*a . 
N w n ahoffar. ' C o n e j o de E c o n o m í a Nacional un es- ^ ^cuando que se ha procurado w -
pjcdespués que en los tres, euarlos . r i t o en e,l que a.tirma, que la ronce- ^ 'to(la' <\™ * ] Estatuto robustezca 
£ v, ^ V'fla ^''íftoron pa-ovia- s ión de p r ima® a l a expo r t ac ión de ¡a u n r ó n 
úo Ca.na; .fruloro díc p l a to d-epujada, 
di ' dqfta Mane Os ta t f io ; v iuda ds 
L u z L u L i ' " . ¿a j a p«Jra r ipames. do 
di ira Mana < >:-.SOJÍO; I w r c m a «Dul-
ton»', do don Frandsco Oid ié r r ez ; car-
tera de boífólló de ante y . p ia la , do 
iDe los bo rnéanos d d novio al faturo don A'treUo Bianeo; carpeta de p i> l . 
inateimonto: jtísb imieblcs d d eo- de don Manuel Angel L ó p e z Hoyos; 
m&ám rftloj de plata, de don Prudencio lío-
"•oidllo, de den "Fed»í-
pla ta , de ha 
polví t ra d^ 
d o n 
IJui-
'Ogií. 
:robiei-no, edor. ' reloj d . pinta, de ^ n i -r 
D d novio a su p r o m d i d a : Vestido v i ra ; c a r t / i a V i o l ^ I l o , di 
lanconui- de .novia de <cfu(11oiuran.íe... con oT man- rico Sr.l: na; ¡.amparito, do 
a ra cues- itd forrado de t isú de p l aya v velo dn señor i to Rebano Beovido; 
patento a lo que .-e pide a o í r o s en puest,a> p0r H á¿cXm. cMkcú*. 
V I S I T A A LA E X P O S I C M 
Los R e v é s vis i toron 
qiM aun estando la, Manco-
en Has buoaijas manos en que 
iactualmeni... romo organismo po- do n u m i s m á t i c a instalada en uno do &l."?w> . 1 
W es una concepción eqaixTK-ada, < ios salones d d Masco do A r q u e o l o g í a i>i«.ajnent--» regional 




jeto», j¡l> fc^-TK (Framdisco Bodíííguez; 
Martín.: cemicero c^ plata, de dofra- ln-
sa, bordado y abrigo baciendo juego; ^ R e ^ n : figura 4 e toonce, de Irrst 
vestido, de crespón <d)ei.géS). y aJjrigo ^ ¿ 1 ^ : ' i ? , p - i i t o . " ' 
padres de l a nov ia o. su h i j 
Vestido de tarde, azul mar ino , de ga-
do «cachai)), del mism'o itono; una eeñcii^s Ruiiy. de Peillón. Centa-o dle .cristal- mtotriadq,- de. loft 
S e ñ a l a el (-aso de C a t a l u ñ a y t enn i -
preciosa c o l a c i ó n d^ b ^ a s y ..Irsseu^ m ^ de Reviillíl ^ . to, Caña.dii; 
sfls..; í i c s d i a g m ñ c a s mant i l l as de ^ ^ ¡ ^ dñ madoíra* . la í lada , <í> «ion. 
t.'onda negra., u n a Manca y vanos . ^ ¿ ^ GolcoocJvea; caja de porceia-
pi t cIOSOS sombrero!?'. n¡j¡¡ ^ s-twes, d -e -doña .Maft-ía .de A L 
vear: jarrítón • alaJwislro, do 'd'on Euge-
n i o López Dóiciigá.; cl:-.n.i.c«r» de plata, 
» * * 
iEin 'la iinupaaibliliidiad die 
nos Munrerpios, que- cS . t i ]ns ,|.e .acfudlais personailidades is\é4 ^ Muñofe- 'ca. ja die oáfáitiai pará-#<?S 
* na Tido formando l a un idad na- manufiactuirag rtiextales no s i rve para PrjrxG1;Plc> y i a ,>a,be ¡la n a c i ó n . conocidas por l a ibuena sociedad d: • 
81:11 pendía- ios id iomas y .remediar l a crisis de osla indust ra i , ha 
^ 'a^^'Oftiones, que e i an m i - í i c o r d a d o d Comité sup r imi r dicha 
iciás 'Car'í'10' Por' í a s d e m á s pro- pu• lecc ión y nombrar una ponencia 
f;nCfln . que estudie' ila fórmula, que juzgue 
írfoZrUua ,lan ''astado once a ñ o s m á s pert inente v que so .pro p o n d r á - a i 
«ancomuaidad para crear d .d .o (eibiorno. 
W\ ia,VVVA.V\\V\AA./VVWVVVVVVVXA/VVVV'WVVVVVVVV\V 
U n g r a n a d i n o i lustre. 
E l t r a s l a d o d e l o s r e s -
t o s d e G a n i v e t 
: o i n « 
v IOS í"nff; 
TABRPfí 
, all W 





necegeu; i á 
inmensa i l i sk i de los regalos recibidos Jj^ ^ J. • Atnitomito. S á l n z Tropaga ; 
poor tos' íu)t.uíiias .¡esporfos,_ /pubJlilca.mo'fí ^ ^ x o de .poaH'Mama. azul, de los'sealo-
ros de u ñ d z ; ca ja de p l a t a pai-á#.cn-
tonoer as por- l a i e a s cie a  día garres, de ila señora , v i u d a d e . A p á r i -
Saniaader: ' ció.; bo td la -de cnustal talLado,'.de. Ja 
Don Jiuain Baut is ta Gueraa y don ^ ^ . ^ ^uic],a, de Abairca; cuadro am-
M a n u d GuLi:érrez, estuche de cubier- ^ ^ u o . dte l a s o ñ e a i t a uMaría Plazas; 
tos; galletero de cr is ta l d|e baeaa-a.t de e ^ ^ e ^e viaje, de don E m i l i o Bó-
d o ñ a Carmen Pedáneo , vindia d e Lo- ¡.¡n 
pez D ó r i g a ; oar tera de bcüsil lo do ^ , 
piel, con inidalets de oro, dle don José ye fe 
J. Miauitón Carmena; baandejas ÓIÍ p ía- En l a igilltsáa. ded O i s t o do la. Salud, 
losi estudian- ^ ^ oow&e® 'de Ja Mo(ri.ora; copas pneciosaniente adonnadia,,^ • celebró el 
L A S E Ñ O R A 
A n t o n i a H a z a H a r o 
E m r e AIADRID, l a tarde el enlace 
sus restos. 
en 
VIUDA D E DON A U R E L I O T E J A 
el día de m i a los años do edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
l ^ t í a ^ a1^^08 ^ cioña ^esU8a Garañón; 
(j0fiajOñaI)oi'ofceaTeja; primos don Angel Suárez , don Arturo y 
Siesâ  «f' d0ña líari'a ^áiz y don Máximo T e j a (cura párroco de 
Sup 48 primo3 y Parientes, 
ifioreu susm^-8 sus ami,;tades la eucomieu^en a Dios Nuestro Se-
h^ififará „ f010^68 y asistan a la c o n d a c c i ó n del c a d á v e r , que se 
^"uoria P- C I N C 0 de la tarde del d ía de hoy, desde la casa 
S(iUepor p,Ízarr0, niuuero 2, al sitio de costumbre, y a los l i inera-
?e8i a las BT fi,7t;erno descanso de 8U alma se ce lebrarán m a ñ a n a lu -
c r e s nn».i y M S I H A , en la iglesia parroquial de Santa Luc ía; 
La tQ¡aB a8 C'ÍlaleÍ5 q^eda^n agradecidos, 
'̂•foquia a^Q ^í113, se ce lebrará m a ñ a n a , lunes, a las ocho, en l a 
H 14 antes citada. 
Santander, 22 de marzo de 1925. 
ia (1-, 
SAN H A R t l ' N ^ A l a i m ' e d a Primerat 5 2 . — T e » n o i - S i 
frutece die plarta de iltos señor-y^ de do joven dlon José García-Lomafl y 
Cuando icstos lleguen a M a d r i d se- copas do a^ua, de crista! «Val M a r a ñ ó n , amíx i s pertenedentos a 
r á n 'llevados a l Paraaiinfo de da U n i - Sa(ri Lamüeait:,,, de0don José S d á r ; -ar iafocrát icas í ami loas mcntañeBas. 
versidad. : • poncluera die c r i s ta l y oro, do doña. Bendijo^ l a funión d reverendo Pa-
iEn dicho d í a no ha ibrá olases, con Á f i m d ó n Navaínro, v i u d a de Vil lano- dre Estreílaj, qu ien p r o n m r d i ó una do-
objeto de que. acudan a l a e s t a c i ó n va; floreros de c r i s ta l taí l lado y piala, cuenite y semíada plátiica. 
el m a y o r n ú m e r o posible de aimnnos. ^ ¡jos señoaies dje Gómez Conde; j u j - lAicía 3a ¡no^tia pr-edoiTo vestido de 
A las cualro de l a tarde, en el Pa- go de vocadór de p la ta , de los seño- ^a-osoón y manto dte t;ii«iú brochado, cu-
raninfo, se veriifTca.rá u n a vedada are- .Maura (don A n t o n i o ) ; copas de b r i é n d o s e con magní f i co vedo de ,«n-
cro lóg iea , pronunciaardo discursos el plata para .ohampalgnie, de l a señor i - caje do chant i l ly ; d novio ves t ía d« 
rector de Qa Univers idad y var ios ca- ta Teresia Rivero; viiolet.eax> porce- chaiquet. 
t e d r á t i c o s y 'estudiantes. .lana y .plata, de d o n N é s t o r López Dó- Fiuiromi padrimiois .la abneOa de, Í$J 
Se isabe que d i Ayuntaaniento de itiga." ; ncívia, . d o ñ a I s a b d FótnaiééJ viuda de 
litósa ha aL-ordaido asistir en Corpo- Jueg» ' para te, de. ¡porce lana de L i - Ahainoa, y eil bermano pcdí t ieo ' del no-
r a c i ó n a recjibir a dos restos a su en- mioges, .dja dioai jFraaiciscoi Maura.; f ru- v io , d o n Frandisco C'aidlenais. 
t r ada en Espaala. tea-os y panana de plata repujada, de Como teí.trtgos .fi.'rmiárcn'el acta, ip<;«-
Una voz l e rminados ios actos orga- d o ñ a ' ^Lar iá Regato, viaida de Solar; par te de d í a , d . ex p-osddímrte d e l Con-
nizsiios en (Madrid, ilos restos ^ e r á n juego de te, de plato., da da. s e ñ o r i t a sejo dion Anitomio Maura , i d general 
trasdadados a Graaiada^ • Doloies López D ó r i g a ; p ie de inad)ira de-n D á m e l o Beroni^ier- y sus t íos , el 
wvv\vv^.v\vw\vv\\v\.vvvvvvvv\vv\vv\vvvv\^\ con t res p í a l o s japonkíses, de don M i - m a r q u é s de Hazas y ios señores . Beigoji 
_ . 1 r g n d M a u r a ; paraguais _y .bols» de (dan R a m ó n ) , A b a a m , (don Es^rnis-
O t i g i n a l e s d e í n t e r e s ; ; l ; 
. vtiiudic 
1'.".' iabmmador excelso dh 'original de líos eiíño-nes dle Ha M o r a y s eño re s sidirlnto dlfll Tr:ibu,na,l Supremo;: don 
UiQfS vemoe precntsados a dejar p a r a el de Pén-ez Valdiés; bolso de piid mca-i- B U miaivertura. iMiúifibz y dom Manui'iT: 
númeii 'o dfcl próximjo martes algunos wtfia, con ianiciales 'de .pliaiba, de don die Ccisisio y Gén'iw Acebo: sus p r i -
oaíigipaílles dle iintoréis, entre los que se HancmlO Maura ; b a s t ó n con p u ñ o de miois, tíl (dldcrfcr ' M a r a ñ ó n y don. JOPÓ 
cuenita «1 examen de l a M«mórra. del b ú c a r o , de don Rafaiol Gómez Sevilla; M a r í a Goirnía ¡Loimas, d o n Catrlott 
Banco de .Santander^ lerda en. l a Jun- ^ t o p a r a de .poredana «Duilton», de Mavcas v Mear y k l m a r q u é s de Cani-
l.a de lajcoKxgjpes <|3l]ebrada ayer, don 'Eduardo López D ó r i g a ; jarrón de po "Santo, 1 
A Ñ O X I . — P A G I N A 2 E L P U E B L O C A N T A N » 
*\wv\v»\v\vvvvvvvvwvvvvvvvvvvvVvvvvvv\aA^ VWWWWWWWWWV^^ WWXWywWWWXMMV^ w w j ^ ^ ^ ü 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
' E l P u e b l o C á n t a b r o ' e n 
C O M E N T A R I O S D E P O R T I V O S Deiaeaaiiófi al jovén 
Aiifarbfp l ' u s l i l l c . l-'raiioiícd Cobo, Co-
s á r e u Culsa (a) «El (ici-do^. 
L a diemanidu ite locáKdad'.?» os tan 
excGsiva que so hwv preciso adver t í a 
a Jos Raímenosos íificiüffií^d'ots se apré? 
sviren ia sacá i i laá lu antes posible. 
Dcil. Rée.uiltaido Sie ''-ití- em-ncnlno. a s í 0^g¿ ¡ ¡ J J ' l p¿£ 
como t a m b i é n ttol de •camp'e.onaío s í JJ10 i . 
. , l legara a coilebrairse, dairemois cuenta 
mal.rmioiii.io i a —íLrf„„„^ ,^„4^ 
C ü e n t o s d e b u e n h u m o r . 
U n a d i s p u t a c o r t a d a a 
íCülairtlo vií qiig é m pemsona^ coi- ííamá mabcid) ífue lCjDln 
a ¡M'ia y i a scibgirbiiia, co- nms. (tcmiefeeî  niie viá^, 
¿Qujé p a s a r á unairlana ¡©n. San Se- Tiecetsai-üa .resigniación crisitiana. ipara 
bn.Mtiá.n? ¿Quié i pa sa rá en Oviedo? ¿Qué suifrar l a n irudo gdllpo, expi'esánjdoilcij 
pasa t rá en Santanider? el m á s seantido pésan ie . 
iKs inneg-aiiiLe que cil fútbol! cánla.- UNA PROMESA 
•bro va íiftempando en toda E s p a ñ a . iPrometeanos (salvo adiguaia contia-
J.a jbTi'llmito juHiiari.ón del Rea.l Jía'- genxJjíá) iafunnai- d.-.bldam-ent/' a bos 
xaiifí-, campeón, de Cantabria , ba d.a- Jcc ío res de \:A. V V K B L O C A N T A B R O 
do -nondne doiporiivo a la Monlaiña . d d •ivw-nMa.do d€ los part idas fiilh-d 
Los cuartos de f ina l cjue lleva jn^a- que j u g a r á ©ni^Ovi^do eil equipo de 
dos l i an sido ívo'iwoso.-j' empales, coa nnieisiiu Raail) Sociedad G i m n á s t i c a . 
opíMitunaanenitie. 
cll griito, las n ía - Ifaiiai leeUn-tieuiidciaa ^ 
se... ponen t an doi. «toe ipin -CICI^Q ¡ . ^ 
E L C O R R E S P O N S A L 
/VVVV\iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂VVVV* 
leviDnitian el 
ÜICG:.. y las cejáis y -ae 
íneina de IPIÍ que ¡nó /:iSpi£ina l i n a -a. saber de dem, lá'?t-£i?.t*iTi 
lo 
•luipos de fuea-za y de fama; por lo 
tanto, caJj - eaporaii' que m a ñ a n i i , en 
Saa¡ ISeibastiáiii. juiogpen Jos (anonifiaV 
Ineses toti todi)-•r-atii'sia.saui y üibten-
gíÉri u.a feliz resailtaido, qao, como bae-
aiOs depontistas c á n t a b r o s , n iny do ye-
ras 'les d í s e a r d o s . 
Con ilos eainlpeones de Astuíials van 
eontender m a ñ a n a <?n Oviedo 
21-3-1925. 
S A N T A M A H I A D E G A Y O N 
D R . B A R O 
cisuoífl m i m v h m ñ m n 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
que- Qia iplira dice, «AnapéUándos•» íie^tecnidcs cc.?:*!;:.^-.;. 
mas piailatmáfe a oíinais y ícu-.mando ese De eska modo 
alsciiÍEiriáio, díe iiiña oHiebrc y vacua tai--, qpa "diSjgicin.'Eiiian*1 
ctepMta que Üm, liuitei-vcnicJón. •opovtnna SfWb, ©rt or ímis i^" 
de uin hnimoir^itia portó ia hiémpoi, con OialaJ ide un 
gu^ia eoai.tonilo de ciS'pcctiadkweis y ooai- toieraipo! 
teaiidrUml " U N A C I Í 
Diió Jia. casuiallidad, pnes oo peulrrs vvWvvwvvwiA^vvvviavvvJl 
esto firoouird.-rc'uiT'iniíie-, ipor que los «ex- : - - ^w. , , 
toemos t5G t.'inem», que icici¡in.ciidi-esc.n oñ 
v i mismo café y m ila m i - i a a mesa 
don. Leovi,g;illdo 6a.mdo, que d.e a n i b á á 
cosas (temía poiroión, poif qv,'. g i r n i d o 
l o era, y iflie Ja. toatiainudieiz deil Rey godo 
era pinx.iina [¡airicinite, y .dcim Beirriiair-
CotnfCTftada con los lauxL' l ios 'espir l -do llilr.Mla. lEsltfc óMicño s-ñ Ü-, qno no 
VVIW . > VWWVWVXWW V \ V\ WVVWVWVWA w v w w 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
COPA «GAYON1» ^ 
E n todos iloo pueblos de esto ¡valle 
v comarcaaos, reina, extraordinaria! 
. an imac ión por pavscnciar el p r im-vo twailos, «ntiregni a,yQr jsu a l i ñ a •& Dios tonina, otiro oficio q u 
C o s a s d e 
LAS CORR|Dfl<j h 
.1̂ ' programa d e ^ ^ J astar d'S las rea- TÍ a d i Sevilla es si: 
nos v 
ota.a-
Ttri; tercer día, ¡seis',™ 
tes, de qhici í«Io, Vídlancía H v • 
^ ra. y ú l t imo día. o ú J í 
' " ma, p ü r a ü h i c u ^ - y l 
'! 3:;- t í " Agar ro y U t r i M 
'oñio se ve- diestój 
lu.'. rza< m a y jiiveladas. 
Nasotrc-s toneanosi gi-aades esperan iiltc- ba. sabido coJocar eü noanbro 
zas de que dos caa ipaniangs queden ( ;,V(-M, 
u Ja ailrt-urai que «se merecen. Sus re- ''"p ,̂,,'.',e 
cl^ntes .actu-a-ciones liu-n sido 'briillau-
t - , y . por Jo tanto, l i an constituido 
imi' '«l.i'gíLimo argujllio para la .i'egiiVii 
gjüie representan. 
. tasit i í icadas cstún. nne-tras i a l e i í o -
gaciom"í s i comieneo de és tas l í n e a s ; 
• i l i iaa, qao tráiinfenios en l a capital 
de Guipúzcoa , de Astur ias y de San- cabeza 
•tander; esito es b. que liare faJta, pa- p<j Q 
ra. qne l a a í l c tón en Santander. To-
areílavega, y Re i n osa, quede satisfedlia 
gre cayan. 'a dje pura csépa, que i.aa- faamiíLiia e jwiames mucsitiro p é s a m e . 
de 
Si ek'moatos aillni ados por 
el Ciíiyón figura el aoiaiiJe jugador a.e 
bf)J.>s" (Vsár.H» Colisa (a) «El ( ic r 'b », 
t an co;noc-.ido en toda Ja provincia, y 
fa«'i-a. de i 'lla por su bri l lante á c i u a -
ción en cuantos concursos ba tomado 
parte;"^ues ooix su olegancia, preci. ¡->n 
y oerienidat] ba sabido colocarse a i a 
:le los primeros puestos. 
El Gayón V. C. se a l i n e a r á de la s i - , 
guienilc manera:' 'a 
Manolo «El Pos iego» : T o m á s Colsav'* 
í o A l b e r d i 
DIA TERMIA. -CIR UGÍA'fiENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de í o a i y de 3 a $• 
Arnés de Escalante, i c . -Te l é fono 8-74. 
, áficioa eevilkiinai y p(ll. , 
anos a decir por v ^ a ^ j 
t res m a a g o i i f a d c r c s l ¿ ¿ 1 
ní.3 Yiu<* d(- ¡:| (-->]ñua ilc A i ¿ Í | 
.romáitiico caildfo; .pero a l fimo obser- > LAS 05 ZAHAGOy" 
vad-ar l o se le '^.capa.roa íiials miradas MCIS • i f'&n « 
que entiie Jos des ise"cruzatem cuan- ]uuc * ^c; •«• > a. La orgar^a 
m Jevaintauidio -lia taza,, s o r b í a n el ^ - " m l a I n : ! ^ ^ , . 1 
AÍ lanicqoítoláa'SG aquellos ojos safia- ' ' r i l ' ' j ' ; "••>-yill-al.t!s ,s:n 
ban dbíspais, como cuando se juintan í , !', 1 K']v-Í)'̂  Ofé 
Jes r c é f o r o s conta-aráes dic u n a corr í en- -Moni^-a-d^ y Lagari,-, ¡f. 
te rMctricua. A I H ^ ? 1 ' ^ ' ' V 1 ' P ^ , 1 ; i 
«Emprasó Pa. ccniMai-saci/m por A a^- * \ lv* ' ] :~ : "n .^'•naiiJoz üá 
>cio de vimos que t,-ni,i, don Leovi ' -V,1; L 3 icn-gittto I I I . 
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DIPECÍOP del Sanatorio'Marííinio 
de PBÍIPOSÍ. 
ENFERMEDADES DE LOS HUE-
SOS Y ARTICULACIONES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Calis Maura, Qnliiía P i l a r . - S M l i m o 
y vaya en «aumento, y para que todos ft0imáini Horza; - P e d r o ' T a z ó n , Adolfo 
Jas ¡buenos deiportistas c á n t a b r o s ex- Fo.niuí.ndíz, Aurel io Cuenta; R a m ó n 
c l á m e n l o s al mnísono: ¡Viva «la Mon- González (a) -dlagaj), Manuel Cobo, 
í a ñ a ! ' 
NOTAS T R I S T E S 
A las doce del día de boy fué llo-
vado ai Ja á l t ima morada el s e ñ o r don 
Enrique Cuevas, que, tras de larga y 
penosii enfermedad,*» fiálieció ayéir, 
d',-pu!-'s de pecifljír los Santos Sana-
ai ai o s. 
K i . ^ el finado persona m u y cono-
cida. y apreciada en esta pOlblaición. 
Cueaido bacc unos a ñ o - vivió entre 
nosotiixis, fué diirector del semanario 
Joca! «Herafido Montañés» . 
P o s e í a cil títuílo de abogado y sen-
t í a especiaíll a f ic ión por el periodismo, 
pniblliCando niluchcs a r t í c u l o s , por cier-
to, admiran! aieale ¡hechos. Su va'-.ta 
cultura ' Ja mauifesiaba en amena 
<ibarl.ai y excelentes trabajos l i boa -
rios. 
A Sw desconsolaida e.cpc^a d o ñ a Jose-
fa Gifl! de 'Reiboleño y a sus hi jos d o ñ a 
T>-¡lores y don .Manuel, les bajemos 
Ipí-esenle juiestroi m á s sentido p é s a m e . 
NIÑO A L C I E L O 
•Nuestro querido amigo d o n Eyi í l io 
•Lniziuriaga F e r n á n d e z y su esposa do-
ñ a lAdeilla Feruái^jlez Ga rc í a , pasan 
por illa inmens.ai p e n a r e halber visto 
m o r i r , a Ja temprana edad de cín-
cav.ata y dos d í a s , a su h i j o Juliía. 
L o s S o b e r a n o s o b s e - 1 1 
• f traillar a. Benltamse! 
q m a n c o n 
q u e í e a l m i n i s t r o 
H i g i e n e f ¡ 
evantarso del asiento v- a , ' m ^ / [ n ' ^-l.'n.rdo, Doñí 
coliai, y t iene ccr.ib^id' 
G r a n e i n e m a 
P A L M 9 DE LA C i a i T f l e B A F l A 
H o y , domingo, 22 de marzo 1925 
A las cuatro y media y siete y 
media 
ESTRENO de l a grandiosa super 




AsieMPaaa litas Ib y. s don Alfonso y JUh T 4 - 1 r o =aV-e lo ame dice—vrrife- 1>;" •'̂ ••b eon ganad 
doria Mafhíia Oriiatma, en^a jador do T ^ ¿ Z v ^ d x ? * ^ - ^ ^ c/oíoma. 
E radc ia y s e t o ^ . ^ prcíesoa- Hof- ^ ^ T ^ o que dice es us- ^ 
cxlvía don Bófíímirídiiy. 
>u,enio, banao! C;ii!.apii«-^' ustedes 
Saín Ramios; mayordiom,o_ mayor , ^ j , , , , , , l|¡i:i,,1 (l s ^ a s . i á n . 
¡ira.nm. d n - a r . •.- GióyaT3i-2l3 y Agui jar , ^ a 'i , '., 
ca.miiiíi'ena. nuiivor «dra Jia Réiiinia, condei'-ia. 
-¿Otilé m-- va. aTdeci'r a mí 0?c señor 
-rugía dcai Bem'aadü—, que en. toda 
A L M A C E X D E C A D E R A S 
DE 
L e o p o l d o P a r d o 
O F I C I N A S : C A S T I L L A , 2 
S A N T A N D E R 
en ocho grandes partes 
basada en l a c é l e b r e obra del 
mismo nombre, de F , Ze l l y B i -
chard Gence, e in terpre tada por 
la> c é l e b r e condesa AG1S1ES de 
ESTER H A Z Y . 
d'e 
duqme.de iMliinainidla; 'práanisr ifmtroduc-
ton- tifa embaiadoires, cOQdé ds Bolle; 
s e ñ o i ^ t a de Eoygc«ai-i; cendrsa v i u d a su vW(a no h ^ . h w t o c t^a e^sa que es-
do Fr.'r .a.r:::;-. >- ayudan::- oe seiviciO, ^ h.l inri ,aÍ v descansan- pellejos! 
.lemenibe m t w m l m m .Obreg.ai. 1 ^ h i o l .Y ^^.ed? 
* * *• —•Pciro...no griteai ustedes tanJo, sc-
I-a. Eiga E s p a ñ o l a coolra' el c á n c e r ñoavv-. 
It i .i-guia.izadi'-. para, .hoy varios cotos —¡S* mo hucilie nsiti&d m á s qnc a pez 
ea b ' .a -- d.'J mrmlstro de Higiene y ^ viino. 
tramici£is. —¡Coai mR'̂ shia bicISttia.! P i r a eso us-
. Eatial m a ñ a n a v is i tó M. Godcrd va- Ipd, por q i v Cene cuat ro oaairto?... 
o-ics hospi.tailes y stanaaifeiralels, íucompa,- —Yo t rá teo mas^iiinero qii«e usted, 
ñánc lc ie loa díoetorj]? de Ja L i g a Es- —¡¡Bueno!!—gíivitá con tedas sus 
pañc'Da v el embalador de tóhwefa. fuerzas dnm 'Scihafeleáia,. sacando vm 
Esta, tarde síe: ceilebiró unía, re 'eepoién gcianm que Jiairta éli iranimo igD-ciraha 
en Üia Cmbu¡ada , foamoesa. tauenio, y d i ó u n goilpazo scibre Ja me-
A Has OíShO ídle í k na-clie tuvo lagaír que i ú m tend)íliar i!as taaas y las 
r.a el GlÍTicnlllo l-'i-anicés ama. fktsta., qii'.1 eonas. 
'fio. so ha d 
ail diicei'.rs> \'iJlal!a,. 
Eso está idea, y •ceiisl« f 
referimos a la coalrala dM! 
de («oslá JiPiiD se rcñnt ál' 
(porque venir - nnieháü og 
pei-Sipectiva y... ¡quó carahibí 
un. a-espiro... 
¡Estnm;;- hasta aquí do ÍÜ 
VwVVVVVW\'»'VV\AA-V\VVW'»*ÂW\WW«'( 
F l d í a en Barcelona, 
U n d e s c u b r m i é 
i n t e r e s a n t e .en 
b a d a . 
Jirillanite, m la-nor de 
LA SEÑORA 
(VIUDA D E G O N Z A L E Z Q U E V E D O ) 
t a l l o c i ó o n e l d i o . d i o : x y c i r 
A L O S 85 ASOS D E E D A D 
e n e l p u e b l o d e B a r r i o P a l a c i o ( A n i e v a s ) 
(labíenilo recibido los Sanios Sacramentos y !a Bendición fíDOsfólica 
f l , i , ff». 
SQS hijos d o ñ a Felisa, d o ñ a Eufemia , clon Vic to r i ano y d o ñ a Eran -
cisea;'hijos po l í t i cos don J o s é y don Benito G o n z á l e z (^uevodo y 
d o ñ a A d o l i M a r a ñ ó n G ó m e z ; nietos, sobrinos, p r imes y d e m á s 
parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades l a encomienden a Dios Nuestro Se-
ñ o r e n sus oraciones y asistan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que 
t e n d r á lufí-ar, hoy, D O M I N G O , a las ONCE de la m a ñ a n a , en e l c i -
tado pueblo, y a los funerales que por el eterno descanso de su a lma 
se c e l e b r a r á n el p r ó x i m o martes, a las D I E Z , en l a iglesia parro-
quia] del mismo pueblo; favores por los que h'S ( i i i c d a r á n recono-
cidos. 
Bar r io Palacio, 22 de marzo de 1925. 
Eumaar i a «C C. SAN M A í l T l Ñ . - . V a m e d u Primera' ^ . - T e l ó l o n o 4-81 
resiuOtó miuy 
M . Godard.' 
•Ma-ña-na rii mi ; i s í r a y su esposa v i -
si tei iún Ivl K vcriiaJ v d e s p u é s s a l d r á n 
pr:;. a Pfíía'^. 
E N L A EMBAJADA 
E n l a lan l i.jaida, fMihüeha eil min is -
t ro de Higivae piíbl-ica, s e ñ o r C.odard. 
impuso var ias coindieccraci'imies, mitre 
ellas Gil Gran ( l e rdón de lia, iLegióiií de 
Hi a. a lóSi MefiH:!i-cis Mairtírí^z AinJdO 
y A a::'.-, y o ' iv , - ci'nce's n i d,;,iector 
geas.rai'1 idla Siaisíidlad-, seficir M a r i l l o , y 
-a -Jes dicdcire-'- deán Eicrestan A g u i j a r 
y GoyameB y a g r an n ú m e r o de da-
: ñ a s . 
S E R I C A H O L T M A N N S 
• ODONTOLOGO 
• CONSULTA D E D I E Z A U N A g 
g San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
•aBBBBraanBaai raaBBaaHaHBaMHiB 
LAS SUBSISTI 
PARCELUXA, 21 . -1 m 
Extra nados j ú m LisoyjgTjUdo y don jWinaf.¡vo (J.3 v i lla, m m 
P.enmrdo de. «oa-ruteil r e p e n t e » do su ^ i v.ajt. .vkii. 1»'J 
aiaigoi, guardairon, «¿leiwi.o. lin.re '« -, aJ ' ^ j 
E : ; a - ; : é f l e . flán abaadrnar el ta- o;'0' n ' . ra i ' i rerr . '^é ' i di?g 
r e era qn- iiaJv'a emp-r/.ad-«. se d ' r i - 'p , .'a'Vbj • , r X i K ^ ' ^ 
gii,á a dcin Bernardo y ie g r i t ó : comuimiieacJóu é : i V a l t e » 
-̂iSa.,, - l a: r, as veraad; nsted tiene d , . | . - . , , , , , mitiiva.i:. m< 
] a á s dinero que agiu; pero i!«i me m - (|(. . , . . (-¡, ¡mw 
' " prininiipajlmeir.itis ion eslos m 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS f 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - K á s , 5.—Teléfono 1-75. 
n c fl 
vd arno. 
El m í 
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F e r n a n d o E s í r a ñ i 
SISTEMA N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i.—Teléfono 242 





T E A T R O P E R E D A 
Hoy , d o m i n g o . 2 2 de m a r z o de 1 9 2 5 . 
I las cuatro n'e la tarde. I N F A N T I L 
S E I S P A R T E S . — R I S A C O N T I N U A 
Tarde: íl las seis y media. Hoclie: fi las diez y cuarto. 
E S T R E N O de l a sensacional p e l í c u l a 
A F U E R Z A D E A R R A S T R A R S E 
O r V A F » E ILv i C U L . A C C > I V I I O y \ 
Ha llegad 
dofter R i d i e l , dé la m 
« iiia de Pü 
el Claa ;r« 
na da í l a r c 'ami. 
Insti tuto <ie Ei5iol0gíí¡ 
cOnfereiicilas de r;M' 
]M im'era^ 
i'Viaa. 
B E R G A 
ultí 
U 
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S e c c i ó n m a r í t i m a 
R e v i s t a d e l m e r c a d o d e f l e t e s . 
TRONICA 
, . | . ,i i!:.l-!)lnis .-.;;i.--i:! '-ci"ii iii.;uul¡i.Ui ih i r cujiUeiiizol a ;es.tiü cró-
I - i r ¡ni' ' r..:i:v':-.r;i, ¡rpuiiitiindkí III:¡;I 'luiilia^aicliJina: íiiriiitíxa úeA nm'óddó 
^fí-r .vc" ' i - - ' ^ - tl11'' •••sl;' «•uiwimiiíndo (.111 mi acitiuiailndiiul una cmmsidcuablG 
cí! ^.í 'r : ' "ai-" liíi.UU para carga fuDiiuindiiiaitia-
IK ,̂  ítci'iainii; nií.i - - • lian coiwsetntetíto Güifes-Gíirióyíi y «..pcio-Ln» 'a 
cair^inido ©n.. el trío Tyne para-.«11 <r)iii9iiii0i.'dí3stiiw>"sié p a g á i i y u 
ífl •• «A-!-:H:ii^s pa-ra lam f^s do 5.(1011 íoiiieiLadas; oitnos Airajeis se harii Ji&chO 
¡liiíi-cetona 11. 
ippio!!1"-' anikiainio conibi-noi-a m i esta-
h ^ r f f P!;'1-1 'ly-iw-Uayu-iui. •'>/() y Oairdiiiff-Hia ive'lpiia 
L' Pl i v ' i i ' í r ' : | ! 'sl':1!"|r;' y del Narlp ín imó « tiwi 
M I ' i M ' ' ' ' " " " (í";;;' ';,lJlOII;:i^ ' - i i ' o n ^ ' i i e ' l l a m a r lía. attMW'ltju- d e ' M i p e q u e ñ o 
^•••ÍS'O: tío '.airiiuMlrn-. muy (lainii'-os de uiaitar eil t^iruipo», que .sin. darse, 
'nn"Tn son 'los La&lríunneliile.s .uraluíturs Id1© |mi. firunt idl» •nitalaros, pues efiíto 
J K ¿ n ;: II: i ' r<l ?fji!i» h.xho de aoepta»r, por ejeainplio, ain ohaii'tex Boaa-
E I U T I ' ¡ i l in^i^nilioaniile lle.te de ó elioli'ims. 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o " P e p e M o n t a ñ a ' n o s c o -
m u n i c a d e s d e S a n S e b a s t i á n i n t e r e s a n t e s d e -
t a l l e s d e l p a r t i d o R e a l S o c i e d a d - R a c i n g . 
( (PEPE MONTAÑA» y «SA-
^ MOT», A SAN S E B A S T I A N 
N'aei&lro oromiisda, 'do'po:rt-,ivo «Fen> 
.MiMi.'ia.rui)., uuo die ilas m&iS sclicilis 
JUI silicios y die Los m á s ílamhs láÍJlares 
<J|eJ jmeg-o ámigítés lemi (mnosititia rba'éi^n, 
salliló í ivor tiairctó ipara Saín Sel>'ist.!áu 
. £l a i::!.--'*."1!» tiiií f i lauiLis •algunas d¡e icns vjiajes comii>ronKftid.os recien- íiiciaiupaña.d"' uei gran «Saihioit», el'a-e-
páilter gtráfico ciuva finna ta,nito ®& co-
tíJU' fatolCa.'-cl'iff. C.í) «M.ii.nl.aar M.-Midi... 
n-'i.ii.ij-Uof'.'. .••dam, 0 «Caip'i^ame Coni 
A^lilhi-H u lan i , ü :¡ «Sa-ia-zai». í.Sl 
para 
3.000. .toani'ada.s. 
nnniGi.rini). 2¿_5Q0 uai-la-das. 
ífej.jH-i-P :; ! i lam, o a f i n z a i . í. 800 rt. meladas. 
s-i-mtiuju1. r-AndroíS-an, 7/1 y medio. ^.000 .loirudada.s. 
Ui exangüe ¿••ilua.-.-ión del me.ri-ado airg&nt.iuo ihia piodiue-ido'nnii rme dies-
•Mitaci<''U eni íf .Üos 'r-'ivi; r o - (inc d'j eu-Viumbri' l l ja i i «auls imiikliadisis 
^ ¿ 4 i i i Sud-<im oica.ia.. 
JEnilirc las Compafiíais que, se l i an p;1Ia.(k) .los dlcidids cem mialiivo d.ei .alar-
¿lesecm'-o ex |¡c-it mienta do t u este >:;'(• íor, lig^.ra la. Mnirí t imá U.aióu. tV2 
nühvi avim d^pn i - - á.y nuandar sus .buquii&s ocm. ¡oar tón íki'¡ s-Río de l a 
S A jal] íniifiino ¡tipo d.' 11 el lelilíes, .se ha. visto en ilia pn-ecileiiíVn dio acept-air 
^ ¿ A j - ^ t o r l o . ) , die G.-'Ul) 4riifiaiia.s. nai viaje Hk) Bapaina lall (V.iniiineme, a 
ffA^liac--; >" mú^ cua.nd.i l legó la hora. d|> fletar el «lh'rcii . i ,- , , . de 
TfflO toilPií'^'i''^' ,"'v" u v ' l ~ ' '••f,iH",d.ii. qui-4;raíii]-iigi:ir pna-.un eluariticir l luonas 
Aire-Uej:.! l í a l o a la •irrisoria vi na. o • 10 oh i';:;n;r« y modi.o 
íaraspcuiMX-.ia <'..e ila . imprevis ión tle ikis dnire.km s de la irte.ne.ir.iTarta 
ntidad naviera b'lhaíiia,. ic-.t.os do< relm-nes «Mirojíiinifli un ii*;i?'iilliadft pnto-
rnirrte '!'• > tan i lu ia prin-ka les se-rvin-á .de lección, paira que ea 
\lt«rl'.fl,-.i x ' ""k- eanl«K m decidiin- I. d| .sl.inc- de su iluta. 
Para "a p ióx ima eos o cha d.e m a í z se rail einlia en nvedin milk ' in di? t.one,-
iMs :ks <fU!̂ - •enikarc:airá.,ii por. el P ia la en Ikns moisés de ahriil y imiyo , 
Otiro ii1 I IC - N-etm- - que iSo euciien.t.nasn aln.-ra báfeifiaáiíte a.iiimedií ;t= el 
•M.MfSL; ei ii azúea.r; vapnees de •! egiiJiair toneilaje es tán ebl laiendu inuv 
« ^ n c i c p c i s II y digna de -oí-pedal mwv-iivn el a ¡ d ; . - d f la Coní-
piulVi. Vas.-e.-Ce-aíahrlai. de Nav<'gaeir«ii fifia,!nln ell «¡Liicliauia.) par-a l.i'an--
fator AMO te-r. leída? (Le a z ú c a r del Su;r d . ila I -:|.¡, de Cu ha aJ. •Cmranen.te 
Umo íxcepei 1(1.̂ 1 de ~~ ilnl.iiie.s y medio la. I.ondia.da,, isiondio ludia eoíiiza-
dón la iike- ¡•••.Lia qu 1 ?-• ha regást.ia.do m iia e s l a d ó n , p.ue- , [ j-rucsoi <le los 
ctón-únils-oi • v han ceiinad'o a 31 chel.in-->. 
S E A B 0 Y 
t iza ien 'lois pniincípales pe r iód i cos ¿a-
pafLoleis. 
Foiiimín Sámchez .i eseñaa-á con su in i -
pamtiiailiidlad y ic/ai. -m .a,e.-s.(,iimbrad!i. 
ni-aestiiú-a las .incideanciuis del par t ido 
Real SpipíifcidlaidrRéiail Raci-ng Club, que 
fjgp támoie sto ceiabra en el campio de 
.Mi«cha., de \k\, .bellia Eaiso, y «Sama t» 
i-ocoigiei'á m su tdjjetivoi cuadila-s notas 
o|s¡ liinlteaiés ofreaca Aa, refii.da competi-
d ó n . cuyo aesuliado se espiara, en Can-
1a.biiiia, coin !l-a. nailunail y icxpliiicab!:" an-
Biedíiid de q-uiiicraes tleñein, p-iiesta. toda, 
su leapenainaa y sus liiliisiioiiijos tcidas isoi 
el' omiaé awrcs'eniat.ivq do esta r e g i ó n , 
" "r-£DERAblON CANTABRA De 
F U T B O L 
NOTA f iFICIOSA 
Exi'fiiendo gran lanimación para e l 
part ido de Jioy, q-uo se eelebiaa-'á en 
los campus de .Spoit, a ias enairo y 
cuarto de la, tarde'. -lUre los equipos 
•KaskakliMia, de íí-ii!< i ' a , cñimipeón de qu.- ha.ii ly f.il.ido v a! enlusia^oi ' . del Diediilcáaidiose a .su eidmenia.mieido toa 
(mjipnzeaa, y Racing Club, de Reino- paehjn samibaindieii-inio. ciclistas día la Mo-nitafia otero, ( i a r e í ^ , 
se, camp en d • Caiitabi iai s(% p-.ne AIr. (TConell nos dijo que el equipo Maíutr, ico, Go-nzáiliez y -otras- ' •ciusmto-s 
en- .conocíncenlo de la afición que la.s so a ü n e a i ' á pom ¡lia misma compos ic ión escagiiercn el JV.IC-. ritió de Santauder-
iocalidades pa ra este encuentro pne- que en A l e g o r í a o sea como .sigue: Tamialiaveiga, y a su ¡ n e ^ s d , "¿áamido 
d.en adquiiir^iis en lo.« é \ Íós del c a l é A m ó s Btuand, Oscair, Diez. Pagaza, esperabaai mi •hi.nn -mai-' n k r g ú n imei-
«Royalty.; , de once y media de la n ía - Ra'.laguer, Otero, Alon-toya, Naveda, den-lie. y piróximois y a ia. Tarr:\Ia.vega, 
nar-a a doce- y ntedia, (rigiendo dos Santiust;- y Riaba. uno de eses que inceoitinc/fTíte.lificmnos 
1 1 eics sigii ienit s: . Id s'-e.reliirio del Real Racing, s e ñ o r coniov saiiva.jes ^ ¡:ai; hcla-ndo u n la.rgo 
DcJankvna de t r ibuna , 4 peseta^; con- Pedraja. se mostra-ha muy eóintento ««ípo-lo»), e m ^ c á o a n p.:„:Trr nuindtOibfes 
EL EQUIPO i i i g . l - ; r S K A f . ! ) r \ A . DE- R E N T E R I A , QUE ESTA 
TARDE .11 E(.iA CON E l . RACl.NG. DE RK1N( .^ . \ . !EN LOS iC.-AMPOS 
PE SPORT. (Foto F1GURÍSKI) . 
WXWVWWVWMAAAA/XWVWVyM̂  VWVAA/VVVVVVVVVVVVVVV-VVV WVVVVVVAA/VVVVVVVVVVV. 
¥ 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S «Anitonchu», para Bílba-o, éón pie-
1.NTRADOS: d:a. 
uVixo», á!lciñan., de ( i i jón. COR car- «Cabo I j iguor» . para Rarcdona. con 
ga geherail. carg^a geneiral. 
«.totonchu». de Bilbao, en h r l r c . «Ca^it.ro», pa.ra Bilbao, ecn pi»'. |ra. 
«Robeitco,, de Giión, con c a r b ó n . P A R T E D E SAN S E BASTÍAN 
((Castro», de Castro l'rdialles. en «Aunque) paiufl-atinajireate el viento 
' del N . O. va. tomando fuerzas.» 
S E M A F O R O 
con ((Vir-iitir oeste flojo, mar l iana, e íe lp 
seminuboso. horizointes brumosos. > 
pama Biir- M A R E A S PARA HOY 
Plcamaivs: M a ñ a n a . 1.47; tare'.-, 
Newport , 2,15. ' 
Ri jamares : M a ñ a n a , 8.8; tatictej 8.34. 
t ío de t r ibuna, 3,25; delantera de gra- de <la <lisci|».li.mi v .•ntiisia-mo conque ; i düiestiro y -•¡n' Eitino sobre fes cidiis-
da,-2,75; <.'tm'tri> de grada.. 2,25; goino- el once se rom p in : a. tais qn-', :Jndi.dei.i-s miaiticibaibaTi par 
Nuestra .¡mpi.-smn. es que el equipo ,:L ea.ri t . íera. aleaazand.a este •Iw.rlia.r 
j u g a i ú con entusiaismo v que en d ^ c..iiTedor Arrien ¡o (¡-arcki. quien, ro 
canino de Atocha h a b r á una. e n t r a d á manos uin füieirte palo. 
lastre. 
DESPACHADOS: 
Yffieii, alemán, paiu Dasah-s, 
ca.'̂ -a generad. 
«Ifeírta Daikné. de R.". 
dcos, m lastre. 
«ChaJdoai». ingle-, pa id 
con ntineral de hierro. 
IMMM/VWWW VV\\\avVV\A,VVVVX-VVVWV.VVVVVV-VWV VVVVVWVVVVVVVV̂AAA/VVXAAAA/VVVVVVVVVVVVVVVfVM 
Información del M u n i c i p i o . 
E x a m i n a n d o l a s v a r -
t i d a s d e l o s p r e s u -
p u e s t o s . 
.p.íjl AyuiUínnnci ¡n se -cd.-hró layer 
b (reunión d - La.-, t ;:,,nr¡- i ..p.-.-s p.-rkia-
"^le y de líaciemia cen p j o p ó s i m de 
pmime rdgimas rairUidas del i 
Bilmito «aleaillde, xjfae l ü e ^ - m p q ñ a h a ¡el 
s e ñ e r Vega Jja,iniera. y d ; a ncejal j u -
rad¡p, que lo .era cjl s e ñ a r Iztneta). 
rail, 1,50; señ-oiras, 1; dcJantenv de ge-
ne raíl, 1,70. 
Airbi t r .uá d enicmentrp efl compe-
teidc arbitro- guipnzcon.no Señor Mur-
gm'a, nombrado de c o m ú n acuerdo 
per andes Clubs, y sor Vi seeiunilado 
por los á r b i t r o s del Coiegio de Canta-
briai. sciñores Gacituaga y B a l b á s . 
Eos laficionados que .presencien di 
paubido se e n t e r a r á n de Ha marcha del 
par t ido que j u g a r á d Reail l í a c i n g foiía,steros. 
eonlr'a. Ja Reaft Sociedad de Sian Se-
b.aslián. en Ato-cba. 
Nota.—Se. pone ms eonocimi. uto de 
Qos -Glubs fedferados qir- en d día de 
boy .no pueden concertar par t ido a l -
guno. 
I M P R E S I O N E S DE ( (PEPE MON-
TAÑA» 
N m látiro quenido c o m p a ñ e r o Fon 11 ín 




í o r m i d a b l e . 
Siganr is d a n d ó detalles 
lados. 
d-e 
í' • i 1 í L 
ot ro d-- los ca.scs d-el que fuimosi 
o í r o s L á t i g o s pa-a&eaiicáiaile® ei^Jcd ocitittrtdo en n,n piudilo- •p.réxiimo ve .Sainitíflndeir.- 'En 
Terminado eJ paiidido se c e l e b r a r á 5 « ^ « ^ « J p » « x P « f - t o f a sa l i r mal-
, iin« iinnaPr^ i.a UAflii, ^ i p d n . i o o V * ™ < ^ . Nosotros, ibaic.nendor bonor a 
<Mi irta,s p- irsanas qrae. de-mostraron te-
mm eu l tu i ; ' , no damos el mombre de 
n-ara ol mismo eieireiicio V" w-wum- «.ui-jcaiv 'Has s iguicüi . -s 
^ K r i ^ ^ S T S u r t á i g ñ o r en- ^ f í f ^ ? ^ 'demimstran d, 
rmúC qm á n - a, (don .Imrn " Sa;nta f f ^ . i dwr i t , t ó t a s y p e n o d - -
Cniz ibas dmosiSilamaiá Ituami l a - c ^ í d o a los 
.Crear v cubr i r pnr opcedc-Jón tres ""-•ntañes-.s ^ quie -ríroimsitaneia.lnieni-. 
r- .r !, . .3 l pre- plazas día p^aoticaanties isiuiperndmera- Bon dUi~ n,uespe.cies. 
JPttKto quc vcaai í:-tiía-ep!1:b!c5 d. - m - dos. CRONICA T E L E F O N I C A 
TOcadán. 
ion Has llocarjes de l a Rfiail Sceiedad n n 
lunch, ad que han .sido invitados los 
jugadories'dea Racing y ¡los cronistas J j ^ ^ ,pueibij0-
„ . . ,. , Eli hecho l u é que .•eu.p.adríl Ma éarrv-
Por lia no-che. d Orfeen Dorios la^-ra m(szos , n^zas diM pueblo v 
c á m a r a e,, d i e- laurant^de «Casto- nio U.liúmxk) (|,01,riii! ,]Xl!saJ. 
luipe» -en .honor de lies deportistas fo- tavús:tillcSi cm) omiestrois ü k n t m * v .no 
i ,:- ero-s, al diralizar -m.-a comida con Bú ^ easov v i é n d o n o s obligados 
1"° ^c l'"s obsequia, ai t renar (fiu,9!nt.emeai!t.e Tiuefetro^ b icb 
Los federativos seño ¡es .Mvarez, .He-tais, palirnaardo éstals v cayendo 
Reiaza y Elizmido. asi como ell pre- ai«.Ksotiro5 vio!.-;i:a'!:--aie. Por suerte, 
sidente dolí Racing. don Toma* Agüe- «ufriimhs l igeras co-ntius.ioni s: pe-
ro , han plegado y se «ncaienitiran- s i n r o Has que lemtompec&aroih nuestro pa-
(J •• dad. "so ceilebrabaiii la <. a i da. con estniendo-
T a n d d d i .humes vis lo iiimnerosos &é& enreajadas. no lalinimla m á s qué 
t r a qiie :hioy bla de í 'ener'liugair en Ato- aíidc-n;¡.dos sai:rtand ••rino.<, que con su leiá.'ar al.redeidar d¡s 3,'ais viei,ima.s i i u i -
"adl iba despea*- ipiiT(Son,cia nos dan -la* ffnpresió'n da ha- t ando a tes babitan'tos dedas ,Scáv-á? . 
omitañeaa:, nos l iarnos en -nuestra ciudad. Ñosolftos no haceinos m á s que pnwiv 
todo- esto en eonoídmi-enlo d.e qu-ien. 
con su.s ó r d e n e s , ipuiede eviLa.T tanta 
liarlaiinie. 
L A P I Z E 
rOH TELÉFONO 
S . * 0 y ap'rdiaehdr di f p r e . é d o J ^ ^ ^ ^ l 
TáU es su numero; 
C I C L I S M O 
,-.SE MERI-'d.EX ALGUNA COÑSlDE-
RACION EOS QUE PRACTICAN 
ESTI-: DEPORTE? 
'Esta es lia pr 'gu in ta que nos e-si a-
mas liacJi-tndo hace unas d í a » en que 
Coadyuvar con l a Admiinrí i t ración «Apenas -herpes llegado a i a bella nos dieron a c-r-nnccir un i ú e k o r, al-
r!.c- d.ió cuei-.'a de .la.«'ree'-a,- en el reomrso en.talbJ.adio por don Ale- Domastiki. y a hemos podido .aprediar ineinae -salvaje. wúm&B <V haib^ir sido 
mncax-s f.-Mutiladas du ra r l e ds mi- ¡ardu-o Maté r .wtra 'aieuardo de l a por- el ainbi|.1nie finainoamonlie favorable te^dgers de a„go 
LA GIMNASTICA V E N C E A L R E A L 
UNION 
M A D R I D , d . — K n lio- campos de 3a 
Giminástiicai jugaron un par t ido el 
BU' . 
análogo y b r u i a l . 
^ i a s V á b í i c a s , ' " v ^ e 'r';!n.'í=al-ñn ' a l - m i a n i e i n l t i r ^ ' í e que lexiisife p a r a ireeibiir diignainon-te a ¡Es .a.!go vle%0tóói?o di 'que Lbs d - equipo piapieiar io y el Rea l U n k m de 
{fiUtó-S cifniv; qiv. •pn; don"- r mod-id- en ei Ma.ta ij^ro Has eqnjpi!-rs rac in-u i - las . CÜstiaiS mardie . , per la carreinra y Se I run , 
Sp-«a.|rela!c,!ón eon"a:b'-unt- piavec- Alejniii ia. redaed-ada par (lia-comisión Da -Real' Soifcdiad y flios cronistas Initan/íís ooitiirai%. eiliGis ilOs mías Ijawbaaw Nameió pái G un mis tica. Í̂)V i)íVS ia 
•nrvm^oáia ir̂ b.Via fii^r^ip Ó ¿!ti¿¿n f o . cnii niizcoainnsi SP. d^=mñvfni runr ¿nrrs-és. nrocedimr.e.nitos nana Q-uie cív.gan en aa m-no. 
iSd .ailinearon 
i inmást ioai j u g ó 
pnl i t 
•ailo 
*eéta|plazas anteriores tal iac- Moción- de Ja Comis ión díaindo vam- tas Ipaiiia que Bjcfe jugiádoireis d.eif 
t a a l .pleno de illas jubi ladones , exee- G-lnb paieidiam pasar hi frnnt-.-ra 
iiienitois -pc'-r-- olla ¡nes prróximo cOn ocas ión- de una. | _ 
que -en h r w r 33 ha de ( \ brar en potrada -en que .-•-> edehrain ¡Las carre-
C U E S T I O N D E L P U E R T O BiariniitZ. 1 - . 





ando el T a n r a s á ])or -uno a 
^ • ¡ S f " " 1 ^ ^'-icai-á -a. los mozos fie deneisrs y mombrand 
j^íJtói.'-lK-.a.r.-icu y ,i-e\,i,.dóu cerre^- Ol.iras d d puerto. 
"Y a g(t( , n;pj;i70. a.snnnto^eila.d.-, «aiojo 
¿e PROXIMA EX 
1. , Dt GANADOS 
«Qm, , 0,1 '•::n e.imbiu ;.\ el-
« ? n - \ k - ; " Id-dd :.:.- de- la 
su.byeinicioH. 
^ • J ( S \ | r"Vlnc;-!l I1'" d-n (ad-eros. 
'•' Kv;, . .-̂  ;" Oniiarm. a-. ,.-a a-
d v-i|il,i;Ul; l,qn.:- ha do celebrarse en 
i.1. .-, , l ^ - n n .. 
m a 1 ir! d:"r ratadio míuini-
m - m l ' ^P 'danU- asumo para 
l ^ a , d ; HU>y, nix a. él 
S E U N I O N D E ! 
U , M,ENT0 PLENO 
fe?, - ! Aviu , o ' ' 
AYUNTA 
arde, se 
tur líai i^,:,.,;ai)¡eii-i,u; píen... para 
» '> ' -1 - -:. •' 1 ^ ^ a l n i a (dorres. 
, 1 ^ f T í ^ ú o d o cuatrimes-
K ^ n ^ í ' - ' h ^ "••d.arse v 
J^guiíat s " ' l ' ' u , r [ tli-x' 
" ' mTdnd.la.s 
!"." P- b 
' :;' d ' ' 
S A L A N A R B O N 
H O Y , DOMINGO 
W A N D A S H A W L E V y R O B E R T 
W A R B I K C , en el drama de aven-
turas, en seis actos, 
S e r v i c i o s e c r e t o 
En l í B l l Di 
(Secciones a las* cinco y siete y 
cuarto) 
M A Ñ A N A , L U N E S 
tímn í ¡¡89 lioras en zeppeldi!! 
1!, Racing Míenla ña t i ¡insit a,da.s p-oi- in-li.n-idadi de ¿pj^j^ . j . . , . , , . 
na el 1-u- dc l is las . que con grain eintuslaí 'mo se ¿ g l ^ 
difiK'jir-a enitofanan por estar pn^xima ¡ a CC-TO- rv^A/vvAvvxvtvvvv\vv\vtAA'vwt\\\vv\a\vvixvwvv'v 
m J D O C T O M V A Z Z J E u m z 
• ^ V í a s d iges t ivas > \ • 
• A L A M E D A D E JESÜS D E MO- • 
• NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 • 
mmmmwimnmmuummmaammmmmnumamummmm 
Expidenri n;i.'> a m d ¡ledo-ríis un ca- VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AM/VVVV\^A^Í^VVVV-V--A\ 
id do-niin«-o, a tais dwe v media, en de ü - más n , ; , , - , o..:-, p. r .i p p i 0 , y ^ ' i 
cdá-sico rcistaiuiaant de Ga.-tdupe. ---e primicia, ©e oí pilen p- r esas caiPEctemas I V i ^ c i r U Ü J T c l d y O y j U l i d L l l Q 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños¿ 
Consulta de once a una. ^ 
ATARAZANAS, xn.—TELÉFONO. 6-56 




f-'-iRoo fidjiilicios , 
11 ios dh primei-
Í J * - c l i e l a , 
i 6 1 ^ t raLSlal '•u^'arta aufomd-
tó^firn r- Sa'ntandcr-Bil bao. 
^•SAbOv ,!' T " ^ " la entrecrua 
' ' • u ^ - , 17,-Sanlandor 
A . T O M E O R T I Z 
® M É D I C O C 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
U Horas de onc« a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono ro-56 
-ceileibrará n i t viimo de Jicmioir, o l que de Dd^ , 
aisistiráin TTpreserjtainles d id Racimí--, — — — 
de Qai Real -Sociedad, de ambas Fetle-
Tadenies y Hos croa;ii-sit-ais- deipcr-tivos. ' 
ÉSté acto- ha. •H:IQ- cc^-a.i r/j-.ndo Jpicfl* 
los-ere n,¡-t.i,s (h.mi-.t.;:;:rras em m.-meién 
y pa ra oo-n-osp-oiuk'.r a -lar pruebas de 
afecto .r-cicihidas p t i r isuis ccimpaiier-os 
de Saadambir. 
A lias tres y media tendi rá Jiu^ar el 
par nido- en ni canina de A(ocha) aa-bi-
traldo p a r el ocile-priado caitalláái s e ñ o r 
1J overa, qiie ha lleg-ado es l a ¡noche 
'en (el i ráp ido d-- Rua-Ci.K^na. ayudado 
por los Jueces de l inea señores" S-iedn-
bmin y AíbadííOiate^Uii. 
,La Rea.-l Saciedad, n-o pu-.'-tipi aJiípl ar 
-a Y o r r i t a n i a .Inante¿>i*i. No Obstan-
te, «0 r-quíiipiv se enieudi.'.ii-a muy am.L-
inado, y s é .pirc-seiiitáirá on" i,a forma si-
j^nien-'o: :Fi7aí>ui:,rre, Bi^gnáinlptáiu, G.al-
dos. TtfliípíO, OBial^Otó:; Alalias, Renito, 
dampos. 1"IÍÍ:IVI., G-alüaitias v A.ii.d.a. 
E l Racing .nsu.pü-.tm m í i(inl.u:ia.sm--.i 
verdadera mente adm/nalle. 
Hemo-s ccin.\-n-sadn con ios jugiado-
roá en el Hoto! BLannltz. donde "se hes-
pedían, y en Huía pailabwis piwlimos 
"api; - ' .ir eil imtirrés g-naítidG que titenen 
p.-r ciji-i. -sp-i .|id:: i- 3 jas f d ¡ d t a e i . m e s 
D r . Vega T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A -* 
Enfermedades de la^jiel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6̂  
Í M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 A B I L I O I L O P E Z 
VVVVVVVV\VVXVAa\̂VVV\VV.V\VVV\VVVVWVVVVVVVVVV,V 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ^ 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y media 
S A N J O S E , 11. H O T E L 
M E D I C O 
PARTOS Y ENFERME-
DADES DE LA MUJERi 
Consulta d« 
doce a dos 
B E C E D O , X, primero, •— T E L E F . 7-65 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O f í A n o 
VELASCO. u 
S A N T A N D E R 
P r o c u r a d o r de 
l a « T r i b " ba las 
H O T E L F L O R I D A - M A D R I D 
Doscientas habitaciones todo confort. 
E l mejor situado y m á s económico de los hoteles modernos. 
G R A N U V I A — P L A Z A D E L C ] A L L A O 
AÜO X t w P A Q I N A I i l " I C i L i t A R I R i i r e 
L a L o t e r í a N a c i o n a l . 
55 DE ^ A f l i o to' 
C a s a 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e r i f i c a d o a y ^ 
P R I M E R P R E M I O 
'6.419, immsiiado con 150.000 post-ui-. 
«-.\r«¡íjiriid, Ltobregat, 
S E G U N D O P R E M I O 
' H.&i] , piv.ir.íi.-ado can 70.000 pesetas. 
w-®ervílka^ Mérnaa , Bao^lpcni^ 
T E R C E R P R E M I O 
•8, j)rriMi«Lfi.d-o con r;0.000 -^eSétító.— 
üMíiíi-.r-ul. 
C U A R T O PREMIO ' 
5$!, pír-Muiadio cani 20.000 p^escitiaia.— 
Asmiiliaa- dís illa Fi'an.t:,'.!-.'!., Bar.x;v1l'ona, 
Madr id . 
P R E M I A D O S C O N 2.500 P E S E T A S 
|4úsn'eiras: oí.óí)',), T-airuuágdiiia; 14.4S5, 
Va^ieriicia., Bairócílcim; 1VI.1H8. P-alma de 
.Ma.llwca, Barcelona., ValIc-iK-ia: 2.244, 
•\iaidtriUl, VCIg^, •Graruida; 32:332, Ban--
tíffim* ¡VIBV'ÍIÍ̂ ; 26.545, Ma.dn^.d; 2.006, 
i-WbOiaoiiti?," (rraaaiU IVUII,, (Vlhao: 12'.5(>2; 
.Aiíwkid- Baircetkia.ta. B'fbaGi 4.405,, Ma-
rínid; 20..'V«;. PaTinm da Ma.llarca: 2.92ÍÍ, 
IAI Canoilám,; 7.320, Pailma do u\F:ilk>r-
W , BoinfletonJa, Jwea. O - l a Frontera; 
I2.vi88, Vifío* I n u K Viajfl m i á ; 29.830. 
%!p>'4iB Urgif,!, PuK-irto d*; S á n t a M a r í a ; 
1.31ÍJ, Pioftniia de • MaJ]:o!nc<a, 
P R E M I A D O S C O N 500 PESETAS 
D E C E N A 
90 32 45 
C E N T E N A 
£31 435 233 922 3S'i 537 607 240 228 Íí27 
Sí90 905 430 406-349 Í 6 2 332 436 918 854 
«JP 381 8«1 «05 250 545 530 515 188 708 
2*4 727 407 358 380 208 323 802 907 059 
375 
M I L 
W 285 570 000 Din ^ ¡ 5 7i3 480 550 342 
i m 616 500 B28 lO-i 675 270 252 9Gí̂  757 
7iS9 002 853 170 053 575 m 301 730 220 
m 725 287 651 000 J88 071 223 047 349 
703 m 263 
D O S M I L 
002 254 179 702 m 900 017 632 555 275 
U06 980 110 770 530 501 907 .t87 454 90* 
808 594 177 147 070 225 742 055 170 763 
380 517 177 057 412 306 528 m 418 4^; 
744 913 614 
T R E S M I L 
197 m 537 171 566 016 181 871 974 308 
039 277 101 522 515 758 835 34« 100 249 
054 m 042 032 954 589 301 348 1994*13 
a44 331 680 938 927 751 527 :}35 
C U A T R O M I L 
490 340 406 404 070 956 844 132 546 275 
60J J00 850 783 000 115 218 006 784 843 
550 452 600 017 570 870 363 891 220 307 
569 249 ^47 001 708 6i0 214- 302 1H4 
C I N C O M I L 
187 180 100 84-8 710 465 254 172 070 10 
020 290 576 ! 07 110 758 536 802 266 362 
293 008 810 900 050 357 420 882 288 485 
097 (71 500 020 503 500 '.24 060 780 954 
109 297 
S E I S M I L 
694 825 tó3 979 344 1*71 934 20!) ;J3 ;:38 
022 374 729 813 m 018 085 270 897 m 
082 840 OJO 805 900 7Q0 18:1 178 260 .40 
28i 517 702 005 644 5:.;; 602 527 25;") por 
07 i 
S I E T E M I L 
017 908"502 844 004* 833 043 953 500 153 
154 l>22 197 146 118 043 040 77$ V.7 215 
m 457 527 103 122 588 08i 240 723 330 
239 
O C H O M I L 
132 010 m 074 U i 952 071 245 012 107 
m 287 770 556 61o 412 125 242 345 018 
831 260 159 105 402 288 289 110 895 270 
001 321 959 358 01.'! 27 8 4 00 072 4223 80-4 
003 
N U E V E M I L 
344 084 707 867 725 349 854 020 980 885 
104 307 305 293 955 910 548 744 315 U5 
117 039 576 424 204- 892 132 922 054 400 
025 381 200 589 
D I E Z M I L 
575 438 602 872 802 931 921 430 872 429 
370 293 7% 242 219 704 360 430 378 505 
005 128 142 510 170 145'837 071 850 089 
091 025 709 800 324 105 090 222 
O N C E M I L 
290 788 2% 054 107 870 605 13Ó S95 2.>0 
040 857 810 (127 756 094 627 068 403 581 
0 42 923 027 «66 396 034 085 .331 141 031 
505 0-40 304 043 212 403 405 110 214 091 
837 X21 
D O C E M I L 
027 071 445 178 280 402 024 040 682 181 
200 040 481 554 800 221 527 528 231 137 
877 865 032 005 537 842 109 945 095 303 
969 234 710 073 758 310 000 953 937 729 
850 080 8ÍI4 701 108 
T R E C E M I L 
7.'!.°. 221 347 130 572 007 125 082 700 020 
165 33? 200 949 133 098 702 999 489 978 
75". 245 209 080 544 037 408 433 929 011 
008 058 . " 
C A T O R C E M I L 
115 015 435 820 388 030 013 727 120 800 
020 528 047 02,0 039 833 040 074 732 329 
401 410 700 782 285 621 771 072 040 221 
287 800 816 010 006 308 
Q U I N C E M I L 
913 084 207 747 343 112 703 314 583 273 
200 311 083 089 906 18-4 920 447 047 713 
lOi 733 025 354 870 910 425 710 4-82 154 
074 510 070 147 408 990 215 479 8-49 240 
40S 005 643 14-4 412 985 310 501 732 4-22 
791 199 930 530 
D I E C I S E I S M I L 
734 25? 929 281 020 001 842 665 210 331 
0H0 001 245 287 J32 089 649 841 127 5>2 
02-í 004 731 587 386 306 88-4 513 007 423 
550 112 813 982 711 330 872 772 011 (47 
D I E C I S I E T E M I L 
385 405 365 045 744 285 290 550 380 700 
348 009 528 247 157 902. 322 806 535 734 
510 309 50; 580 646 082 019 757 195 863 
005 122 444 493 305 317 428 882 640 758 
648 203 513 42o 625 905 244 752 
D I E C I O C H O M I L 
843 878 ?03 98:' 886 408 554 048 236 150 
m 311 'Mi 010 123 070 844 750 210 501 
499 698 032 535 946 362 040 919 433 153 
2flí 11H 000 37:' 466 141 091 079 \ 
D I E C I N U E V E M I L 
747 280 801 841 451 240 784 879 010 711 
905 oro 520 887 278 315 008 562 325 108 
275 530 8/7 553 227 128 276 358 500 204 
650 177 058 175 659 200 842 550 333 070 
700 
V E I N T E M I L 
403 750 065 380 069 626 398 149 374 871 
987 391 190 544 23-4 204- 982 578 998 984 
002 5:.l 860 896 106 460 877 711 431 155 
718 372 042 605 312 156 370 207 827 802 
320 151 083 004 870 
V E I N T I U N M I L 
809 052 825 372 376 268 344 160 000 043 
003 053 490 802 280 523 981 m 121 071 
'438 7'.! 299 SI? 070 877 260 173 730 800 
930 986 57.5 240 803 123 275 191 824 
V E I N T I D O S M I L 
475 051 040 570 692 978 572 ;W3 007-571 
371 107 220 070 770 595 0009 08^ 754 020 
581 740 080 460 800 393 956 828 013 744 
040 230 413 246 737 892 SI i 107 235 
V E I N T I T R E S M I L 
471 1,44 150 110 091 208 917 4W 737 203 
0.34 594 5X1 45)8 887 230 098 091 374 451 
5Í4 rm 0'.0 710 715 058 105 953 3U-109 
979 ('13 511 885 014 550 .850 043 743 
V E I N T I C U A T R O M I L 
553 578 228 0Í4 525 378 229 407 855 194 
339 508 078 917 270 447 503 070 247 250 
414 021 218 001 700 492 991 727 712 571 
274 6-S3 008 
V E I N T I C I N C O M I L 
200 233 -42 103 m 277 980 136 547 474 
448 173 7(S 405 ÁO 781 
582 168 099 022 71o 1^ m t' M 
493 .350 032 « 1 3 2 - 5 3 3 867 í 
561 761 137 (486 947 «05 S í ' « i 
V E I N T I S E I S MK ' 
063 321 958 859 670 079 077 oív 
126 682 27 4 498 130 568 ?E & 
521 072 493 802 U05 808 S i « ^ i ^ 1 
075 575 025 878 900 017 l l X i ? ^ ^ dc 
0VK.d*:r8." 
tren. 60b 
724 039 369 — ' u ^ U | i 
V E I N T I S I E T E Mu 
850 102 580 200 548 474 10. R I S T F * 
041 741 001 275 040 494 (,o¿ ^ 
780 027 200 12? 321 751 i t H 
300 073 072 479 55) 893 ¿ J a ^ 
071 002 ' 01' ^ 
V E I N T I O C H O M|L Mloi^} 
780 .905 030 585 878 -401 ^ ' I f l K M 
080 .354 440 794 134 038 m ti!,051M " 
008 830 05! 840 5S0 551 5T, ' Í 
V E I N T I N U E V E MIL 
2!r 7X1 os.:; , , , :;,M!L 
005 689 943 703 Oís -.0- ..y. t h m K J S 
024 041 2.2 018 : m 374 7 ^ * 1 2 $ 
Se .UIÍUIÍ 
-3 
43:1 í l i 187 111 25: üfi i r c í t í - S l j ^ / ' 
700 22-1 192 906 006 262 535 J í ^ K » * ^ * . 
5% 100 8C0 470 450 162 
T R E I N T A MIL 
•>50 m 068 817 735 :i% 311 ^ « . J w i » « « » 
013 702 108 705 855 402 -Wl 7 ^ « S í a P n , r a 
742 022 122 868 200 .TÍO m ^ S w w h a ^ 1 
(̂ •iedol̂  
T R E I N T A Y UN MIL 
^78 WO 39Í» 200. 532 720 m .J1 
108 49') 781 205 187 828 •'5? a . M l ^ T ^ 
638 776 7,0 ^J..362 ^ 5^ ^ 
537 ftl-^ 712 8.55 740 1U'411 « i M S ( n * 
2iA> 42.. l l t i 2X/ 006 775 1-W 062 o l i ¡ 
100 01)0-400 576 0;¡!) 4y: Sl 'J l l [Ü 
de nuayo ' 
042 
719 
'.' vv^vvvvvvx^aavvva\\^vvv'vv\vvwwv\vvvvvv\vv vv^vwvvvv^vvvvvvv\aa^\\vvv/vvvvvv\'vvv\'vvtvv\^^^^^AAA-VVWWWVVVVVV^VVVVVVVVVAVVVVVVVV 'wwvaAAAWvw\\wvvvwvwv\w'V\wvAA\\vv\av\ ^^vwy^^A^vv\vv>vvv\via\^vvvvvuvvvw\w 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
i t t r lor ; iftzie F , . 
> > E n 
> > D . . 
» » c . 
» » B . . 
» • A i • 
» » G y H . . 
Exterior ( p a r t i d a ) . . . . . . . . 
AmorOzable 1920 F . . 
» » £ . • 
» » D . » 
• » C . 
» > B . . 
» » A . . 
» 1917 . . . . 
Ttforo iT enero 
» febrero 
» abri l >. 
CMulaa Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem I d . 5 por 100.. . . 
Idem I d . 6 por 100. . . . 
Banco de| E s p a ñ a . . . . . . . • 
Banco Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 
Bonco'del Río de la Plata. 
Banco Central 
Tabacos 
Azucarera (preferentes) 1 
» (ordinarias). • 
Horte» t i i i « * . f . . i . . t . . . . . 
Al icante. • 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
Minasldel Biff 
Alicantes primera 
Nortes > . • ( • n i 
Asturias » • • • d i . gorte 6 por loo*.*»*, ü ü fotinto 6 por 100.. • i • • • . 
Asturiana ue m i n a s . . . . . . 
T á n g e r a F e z 
Hidroe léc tr ica e spaño la 
(6 por 100) 
C é d a l a s a r g e n t i n a s . . . . . . 
Francos (París ) . • • . . . . . . 
L i b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
D ó l l a r s . . . • • ( « • . . . • a . • • • • 
Mareos • • . . • • • • • . . « . . . i i i i 
JLiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Francos suizos. . • • • • • • • . . 
Franeos. belgas . . . . . . . • •• 
















Banco CentraJ, 81. 
FiírTOcarriü ¡dei Norte 
a 365. 
D í a 26.—Ed <ps Cjxhuén-ágn, por hur-
to,- •contra í toat is i ta Péroz y ot.to. Abo-
gado, eg-ÍÍOir A-IVÍM1'/; prorm.-idor. so- • 
ño r Asf.r.'Lin; pprioñte, «efior L : : -i;i. 
D í a %t,—El d(\\ Otíütto, por Q-cbo, c m - - C A T E D R A L . — . M i s a s jeszadáá a las 
V I D A R E L I G I O S 
do 
Kr: m.'.-u-i U d é Í>a Robla, 4-70. 
^ n¡dm-\,^-c.!iriicu Eb^rica, 305. 
71 20 ^ 'aviciai S>ota y Aznar. 7Í50. 
71 23 -AfltCSS Hotnos d-e Vizcaya, 141. 
71 35 PapckTa. Ivspañola, 80,50. 
71 35 U n i ó n Kspañoda de. ¡Explosivos. 375. 
71 53 O B I J O A í . l O X K S 
71 60 F^TT^carrll (Uú Norte d f Rspí iun. 
86 25 p i iJOi^ia, 00,80. 
Par "si. l.rvTdr-, • a Jas Irfs, ca™ 
E s p a ñ a , iásá José .María Laznircis. Abogado. -<•- «¡0^ y tqipáás,, fiLate, ocho, d<pcc -y doce pa.rn Ha Ari-r•rabión Flftp.v.'irt'írajtl 
ñor- Casaauf-va; peor orad/.v, .••ñor y nviddia; a lo» ooie-ve y mr-.<.Ua. "ta m i - seás ROSMJWÍO, badkart 
00 0 0 ld<-m de Asl-urla«s Gáliihia y [jeóo, Pon<*Iltle!- RPñor L1'''n;i-
MczcpiLda; ponente, seítoa- Ll-ami. - a coinvf .'ií iua;! 0o!lemnbí--eit*-ist xtva p r ^ ' ootirftóm'aolóTK ol'c^a'Cíioio díl ^ 1 
Día. 30.—EL de R-cinoj-a, nhifr'OS diea-rá. -f i -muy au-stie s e ñ o r don Pedro ci-s. 
deshonestos, c ó n i c a AMrod© Alonso. SamÁJa^o .Campentredonido, led,G.raJ de S A N ROQUE.— .Mi« i « las 
Abog-ado, s-.-ñor Clarcía La.go; procura- S*&a sa.n.a. aciesia Catedinatl. con p l á t i c a v iáTisleacia de fes 1 
d « i . s e ñ o r Lombera; ponente. So.ftt'r . p r í - ix liardei, a Aos cuatro y -media, y n i ñ o s da ia, (^-tequesia 
IJa.iua. -A l:ir.".) «¿^affiio. A ¡los CÍTCC, C&tequcsis en secdij 
Día 3».—El de SajiU>ña, por hurto, S A N T I S I M O CRISTO.— .Misv i s a las explioaciián de un ^ m l o dodria 
contra Pecho Ortega, Abogado, s.̂ ft <f(t\-fC-'U^ .y in?diia, oriho, ocho y me- cámtbcos.-
S á n c h e z ; procurador, señop-.- C\i«va--: ,(Ta,. d-v-a y ' Í U W . a. Jas ocho y nvtdia • ^Tod*»»- las-*ard«.s, a las seis y-j 
lia .parroquia.l. cem plíltáca; a ktf» diez d ia . s?: (¡Viz&rít, el soMo rosario, «a 
l<Üúdia);1|:fl 
I m 3 : 
¡tóbido 0 c 
| ¡ ! (mwláati 
fa] al 
NOTAS.-
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110 t o 
vvvvvvvvvvwvyv^vwvvvvvvvvv^ m;': -x y co'O.fe.rv.n-.'úi. p^uvi a.ciu^toft. í o los v i e r a ^ d é Cuaresma. 
•->, ' » • J Par Ha tared?, a l a i s tres, ca teqne íüs b.o;rá eíl. ejancedo del VíarOndi 
i ^ l i r S O S p r Q C t l C O S a C para m ñ - d - la painrcwpma; a las Loa d í a s La<boirablfís se Witebranl 
g^, 1 ' • 1 sKiiá y media, e s t a c i ó n -al S a n t í s i m o eaireUa misa a. las ocho y nieda 
L r O f l C l C Í C r i C l 6 I T I C l l l S - y • ! •- ebs^ibi Se m p a i r t m v-aaes de asislcitój 
JXt canana de entfeirmo?:, denv Aure- ia» nrrwis, Hosa.rios y Catepcafeíl 
io: .U.^intíibal. Rujaiméntir, • 2, teavero. «i-ftós msori-pt^- en la misma 
, .c . r.>nnA. O O N S O L A C I O N . - A l i ^ i ^ 1 a- i , . S A N M I G U E L . — A i - • • - I H ,1 . i^yj 
L a A ^ c i a e i o n geneial de Cwuiad,.- ^ 3 nil,(llLa ochu. a Ja5 <íaüo y W v msd&a. í f e í e , oclu. v diiez; rfaúia 
siruvtora, NmsSí, o y medio por ¡ro§f<M Re-tn:> abn - r á f d m 27 de ybr . I (Vñ y, cm, p á t i c a . ; a lo* con pJá íúca «c^ro el Sanio Evwá 
m ' W p r ó x i m o en Mad.^d. ios cursor p r a c - ^ mLi-a dt\ ^ í ^ u r . ^ . s ; a U.fl oraco- Por-Ola tairde-, a Ja.s <1^ y i n ^ 
vvv\^vvv-\-^^vv\v\-v\\\vv^vvwvwivvvv\vvv o*̂ 1- de (i.u.iKi.de.ria e la- ' iusina- ' i - i . - ¿¿¡¿¿j.. v ,.xrv!ica''ñ--n dicwttmMjvi mva pilUvwrtfm <dh>.f. GMifo^ao a losil 
C o n t r n ' r v r r o n t i n n n ':KÍ'US pa*a i,?<ÍJVl4uos ' adultos. ' " « ^ - ^ y ru-din - i 
K s V I l U U • r e t r e a i l V O y saxa niayoa^. .de oatorefi nñr.s q m i ( t & s ^ a J i a a . ^ .v i i jedia. cooi Vía-Cruci-.-. Rosario, p i i | 
Idem de .Madrid, Zaragoza y A l i -
cante, 5 y medio por 100, 94,75.' 
H-VIronláTírica, F>:pa.ñni]a. 5 por 100» 
a 82,50. 
I d n n ídem, 0 p o r 100, 07,75. 
.Vlto.s Horaioá de Viz-cava. 6 ipofr lOÓ, 
102,50. 
t r i a s d e r i v a d a s . 
• •• ¡ 
d'todía, 1 
Se Ce 
ir «, (la 
¡ e l 
c u l t u r a l d e C a m p o - ^ - ^ ^ S S ^ feSK ' 
g i r o . 
güas fundaméntale .-Í de Ar i tmét ica . c ^ 
Ej ¡".ur.-so pu.- . l - .- .li.-hars,. ba-t.-. SAN F R A N C I S C O , li séfis .. r.v. ve c 
i'] 15 de clicho mes dwnpendo la 1 n - jvzacla^ ttoto. nv .i.uT bora* a O C C C I O n p r O V i n C l ü l i 




00 0 0 
¡5 ¡S En la noióbifi de bo/\' domingo, >t, 3;i<¡ aeomp¡aíiaiá?a díe un {pt IBoado / -a ta ln í - í lv -ara ' iT .^ ' .;r:"""v dX:",.\'n¡vas D r í m e r a e n S e ñ Q M 
nn nn «X'ho. v cuarnto en n w i t o . t e n d r á lu.-av i«:-->^l¡'> nanon.: i ' , d.- w l.;ca...'dad qu.i r ^ j í , - ; . • _ i O 
«H»a v<Hada, teátoad moa1 e-1 cuadru á r - ae iéd í fe Tor conceim^n-toa indicados e , uo r )a ^ r d e . -a 4a= i.rm. ca twpi—> ( t e O a f l t a n C M h 
1 rf-nn tfó'üce da eote Ce miro, p o n i é n d o s e .t;ri rófoinma favec^bte da la- Asocia-nui ^ . . ^ v , - ^ : a-US «é-fe v hsecRS rosa-
fhm M l f t M h i escena dos obas cte l o m á s selecto de prbyiipeáail d« C-waidePOS ide Sa-nland.-r rt^ lk. ^mi.leinciíi de-'La, V. O. T. de- M A T E R I A L DE AOÜll 
' J su extenso repertorio. cuyas oficmais dpbe pre«ie,uta.r.«o ?í .n FTann-sco y .ejerciciio del Via- r o n . ,{, c ^ . r \ , - ^ é n \mihW 
Lo.s éintoeaétoa W á n a m e n i z a d : . » A ^ i d f d« los » ; por s i l cue i í t a C n i ^ . Jo*! habilitad-"^ "de1' i n a « dê" 
r ¡a notable rondalla, de esta Socie- qu^-ran souic-rlar ell ingrer-o, _ la A ^ . - A N U N C I A C I O N . - . M j & a s 
(lacj cioición provine: 
NO COMPI 
íin antes VÉ 
00 00 
0 0 00 








D í a 23.—El dol 
cont ra Saturnino 
00 01 •sci'0r Mainzamo; p roenrádon , sañór As-
36 45 t r a i n ; ponente, «oñor Amado. 
33 50 Día ?4.—EJ de Torrolavef'-.a.. por 
00 0 J de^idaitiO, contra Julio Rodr íguez . Abo-
QQ QQ prado, s eño r Perada; proem-ador. se-
00 0 0 I~i0r Cuevas; poneide, sfefiOr' Amado. 
00 00 - ' • — ' • - I de Santofia,. per lesi,ü-
00 0 3 1 na. Juan Cobo y otr Mi.-
Kadn, aáfllOT ICsplna; |)rnciir.,dOp, 
Oedma; -ponente, isefior 
gimas pilazas pténMonaidíais ouy-a 
S E Ñ A L A M I E N T O S •'citud puede batosirse 
Este, por alentado, cbd. 
Cahadia- Abogado 
ial -ía
b-abil;MadOíf (lo! ma _ 
tos dril actúa;! .••"¡.••rcició, re lw> 
W f & t e fWsA* tos ocho y media; a las pir¡J-Iu.,,-:, v.,z i , , ^ c a n í i ^ 
.ra as si^uien^ 
de. n;. • • . 
ranún. nifW 1 
dos .•secciones de la g-nnduada-f 









T E A T R O P E R E D A . -
a las cu a i ro , sección 
l)oli(Mi;!a.s c ó m i c a s , en 
Risa continua. 
A te-S S is v media, v a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. ? 
¿J i rn5 T>R F ^ C / f L A N T E . NÚMERO 4 
ÍAm(arliizablo 1920, a 95,90 p'or 100; 
pesetas 26.500, iprocedenlje. 
• Ayninitiamiejnto .1,50, a 76 por 100; pc-
«eta© 7.500. 
Ñ<é¥& 6 por 100, a 1»3,10 por 100; 
]>a^tas .1.000. 
Vüesffos 6 por 100, a 95 par 100; pe-
seta- 5.000.. • 
t £ ^ £ . m - •• m * » m ; r : - P a b l o P e r e d a E l o r d i 
« i t e í ñ A , i v 7 m 1 • . *> >• g ^ * ^ 
. Teso™* «WGIIYÍ, fiemils A, a Í0.'{.50 por Médico especialista en enfermedades de 
100; peseiais 5.500. . la míancia . 
- Consultorio de niños de pecho. <-
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-93. 
S A L A N A R B O N — H o y . domingo, 
iéiii^üz 1 tnivvir-o (l,|0,'l0nn'. J)rimmii; ^ 1 •• 
A O R A D O r O R A Z O N T V -i , i Mo«te . prinijera; b u -
lOV, mniiini^u, oAUKAUO uUKAZON.—I M'11'' •'• Rebollar nr i inf" a • Ra^ad* P f l 
i n f a n t i b - T Í e s m ^ v c y .. .-día unsais cada media ho- fi^^C™ * ^ ^ * * i 
seis p a r t o s . - r a : a. bus s e i * v med^a m i s * de comu- , l u n ; ^ ^ I k ' . i ^ . Ruteado, j j 
;iri>n'goiterail fin dio eft-. re icios a sir- "Vi'"1.1 u , . , ' N , U ' .-KÍ-VO O"*! 
ienüas, ron g á l i c a v .cánt icas; a las f l V ' v s - n i ix la ; y b ^ ^ a 
cbo mPtea con. ( ' a - a ñ o -en el al tar dn A ]os i n m - t i « s l i t a n ^y. ^ 
•orno .noctni na. paira. qi"f' P j g j 
REVISTA DE PA, J 
T.OS jubiHados y n ^ ^ , , , ^ • 
^enDr 
tp '.n 
fe diez v vleníla-
ó c b o m m m > * m * ( ! á k m y r m m m de ,la sonsaclonal pe- ™ n o nsa c m -ri.^an  •en et -adi«a- 0.0 . M . ^ M r . ^ . 
A m a d . . Hnula.i.A fuerza de arra-t ra Ke» v una ¥ f f ' ^ t o i imdad; a t e mueve y ^ P j ^ 5 ^ - l f ' 1 ^ I f ^ í j a í i 
— p r^cub . cómiica. 'de c o a g ^ f a n í e * de « g t 
Sani! Ln'is; ia la-s dtítez y mc-diiw. y once * w 
a- «as emeo v siete y cuarto, Wanda >' g ^ f f ^ f ^ p l á t i c a . ¡ „ b i i h d o ' \ " V n . ^ ^ í i 
Hauley y Robert Warbikc, en el clCa- ^ ^ d i a n ^ -aH»» * x * , Oartecismo ^ s . J ú l 
irt 
" >• " * í ' l l o t en .111 d í a S A N T A L U C I A . - M i - a s 
tío ¡pilaccr». 
S v d e a V e í t o s . e n " ^ " ^ ^ ' . ^ - » S l g ^ ^ y ^ d i a toa- ^ ^ I ñ 1 ^ ^ m i n a me 11.'••na,! o tnnW^--
dte' «ere a o'áii pasar .la Tw|*ta ^ ¿ m ^ 
diez, on- te anté- .aitoailde.^ * f ^ ( . . . nueve, ciaidá me.d¡'a., v ia , 
Manníi.-., Oanís . .Lu-j : .™.» y ,.;¡Se- ,.„ dCl, „ . v , r m i t ^ m . , ; , ¡.Mm. « . I.-» p n r t * « 
" • " i i i í i n - ? ? ^ r f e S ! ? ; " „ . « n . -««•« . .« .K V- a l a - oWe ca- ..«'fe do Ja s c o i ó n Je* £ , j 
los p 
f inc i 
fe" 
«« IOS n 
N A R B O N . — H o y . (Jo- l a capitall. E n el a6tf> de tM TSlVO. 
I d e m , í d e m penrie l í , a. 10:1 por 100; 
pesedas 40.000. . 
8 9 » S I L H i M 
AGCIONF.S 
Banco de Rilbao. 1.640. 
R a n o dé i zea va, 1.025; 
Crédil'-. de la. r n i n n iMLnera, 10 po-
Dr. Angel Ruiz-Zorrilla 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a sois (esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA, z . - T L h t l O N O 20-54 
P A B E L L O N n K D u r * . n o y , uu  (i . ^ I t o » . 
m i y v ipor u.!tima vez secunda jor- pr;r .v,, i.^rde, a ília.s ^ r t e , 1.a fnnn. 'ai scn ta i rán «1 documento P ^ 
nada •de Ja anamimenil-al .peilicnaa «La g ^ j . ^ , ^ , , ' 1 V w u w n ' a . . que l a C«n- l a y fe de vida, e.MH'dida 
«.KÍÜJI* ^ w i " : . * . . ¿ "• ft.rfíra-.Mñn de Madr .s (M-V-.ia.na«i e H i - d o abr i l . T-os que •t.^iíia' 
C I N E M A I N F A N T I L . — S e c c i o n e s a j . , - . ( . . V l , ._- ,-n. vra.rí.n -a- ia a. Me- sidencia en el cxira.ii.i'.'" 
laá? emeo y media y .siete y media. ^ c , ^ - . - . , 0 ^ - . i | r ua i t - . d ran i r -o te los c ó m u J e s rospcc t iv t^ 
..Ra .mecio5ísi.ina e intoresante pel í- •., „> : , , • , - . i ( i S-rfni* man i r i -sto, 
ruüa, « H o m b r e s .amarillos», y «Todo a , r f a f ú iqntó -pired-icaVíl d^ n 
f/üízos»). • ' • f ' ,.-»í,n (-aumena, y bendiieión del 
Ma.Aa'.iia, (lunes, .sección continua S a n t í s i m o . A; 1 
' i ' - fe las seis, «ál toinbeili'iino». P U R I S I M A Y S A N T O S M A R T I R E S . 
G R A N C I N E M A . — H o y , domin í ío , - . . \ i , ; • . • ; i,s y i i ' <"a . -:-'t.-. y 
a. las cuatro y media y siete y media, mrM1.'1,. 1 'm y n\ •';'-i.. riu|e!vlp v méd^i 
c-Mandioj, en ocho .parles, ba.sada-' e.it v <V z v ii< d'm.i -i das efe v.'it ' ' y i r -
la obia del mismo nombre, e inler- día, y ¡ctáfoo y in edia pr, nilca uoia 
p; a.la por, l a condesa Abrios do r > ¡ireve '..M-lriic.a'.'.ii; a. ilais once la. ca té-
ter] 1 a zy. queíiiis. 
D r . V á z q u e z 
,0GFA,J 







e MAnZO DE 1926 
f a s a d e E i e r c i c i o s d e fij n u e V O J o C O l A U T O S A L O N 
0 S a n l g n a c w . 
Dos Píuin-s de 
y en isl quo 
4i Caisa do Ejtírei-
MWiursail de I/o-
á e Sa n-
hallav con I'-iiii-oiio, 
dos ^ f t ^ V s prô MW-vuis 
í^aKii'ón del {fsnrooarnl 
Ovk*^ ;^ e^-'i^ ciClS pohltacfnnms,. y 
« a ^ ^ l í l a , iii.iu''- oiartiro Ouu'a's d,e 
' ' peo' "t^'^0. «an ides ven-
" ' W W o tm vstia.s d-as pj-ovin-
tó)aS' -o dimitas quii-emaiu neoogioiise 
ci^ ^ t^iiidiuin- y miedliit̂ i.r ¿«In^ 
«nos tTOficondicaTitailies de 
i Jos PJ-0̂  
í a^^ iF tano io i^ Espiníiitmailes a &o-
M í f p d ^ se oing-.ain.î ain par c t e s 
¿a5 ^ ' . ^oliuisi^aiüO^e, a faiber: 
^ ietradiois, OTHeiPcáanites, 
«^fíó :>.ÍOPCÍCÍO«S, de ordimario, 
, v a¿l,e « e g ú n da con-
# ^cuTjaiwonas d© iais pei-sonae. 
|dí? .Lnd^n conmunmiunifie por rae-
- f ^ cdircula^ y par líos ,periódicos; 
i dtabPTá pre.s^nrt.arse en la 
i ÍVa hacer .las ejercicws siin laffi-
K f f ^ r i W o Padlre Superior y 
W- So nwsmo contestación a&--
' ^ i r T á e l a a d m i s L ó n . 
p p. Supemior, CÜBÜ. de bjarcicios 
Tanto de atol 
J aflores &ncai-do([.as: En 'la i ^ n n -
u «>rnjma de Pascua!, -del ^lloiningo 
f / a J r f (tó'fde) all síubaidio 2 de mn-
2 , ímiadicdlía). Para oaJ>aPeJ-o.s, pT ' i -
^.jcpfscáail d« Seinwuim .&unta. del 
S a é 5 alvnil (tai-dK>) a i isáhado 
H '.-'iWliíA); • t̂'g'aadiii ded man^s o 
i íUvo (tarde) ^1 diomLnKO 10 fmc-
Irtiodiaí; l ^ ^ ' 1 ' de!1 S5í'l-hild;a 16 (tai'de) 
d itows 31 (nw>d¡iodí.a): cuarta, del 
bggdo C d^ junido (tainde) jueves 
lj! {moJodi;1-). qiu.ata, del isábado 
al vieniiOr; 19 (med/iedíaí. 
NOTAS.—De vsepíilicmbr-o en ac leían-
leee aniumídarán otras iniuievas tandas 
tifiXi. 5.acefrdotes. £eñ.oi-es. íl)a]>rado.res 
Nadie delX'Tá ponm-ae MU camino pn-
ir a Ejoffíiciofi sin ..mnit̂ -» liíüver es-
r̂iíoa! Padr̂  SaperiiM' d t l a (Lasa di' 
Ejejvú-ios y halxr irec¡hklí> del mif-ino 
»nv,%uVión «fimaibivia de tadniiskwi. 
La JMMÍI de <ari.1.paida en la. Casa, el 
fpK comienza.n los Ejercicios, os 
Celorao. 
' bri a julio de 1925.—Pa. AJspoírlo dci! binmioso local ijinstaladio m M .(-alie d|oi Burgas, oanirnrap 17 (edificio del Gran Cinema"), montado 
c o n exquisiiitn ^iinslo y q.ue no dct=niGJ-ec? k\xi paidiá Ui% ©u? BdintiHiaines de otras 'jm/poirtainteis poljlaciionies., y donde 
dfm Kafaifll de A i r a r q p e slempire se ha prei einpaiia. def lía Industria autoTno\iiiliiiata y ¡pTiejicedl IÍL (uai girañ esfuer-
zo, ha. ¡n •.:,.L;i.li'- "líniá magireífica íxpoaiciiiñn dle Los auitom..viles (dlKRI.lKT», «OAKLAN», «CHEVROLET» y «M. S», 
llamaiiido pi^ierccs.aneii/tp la «atenclon un pilcieiiiGgipi «BERLliET» 7 H. P. j-or ¡«ais banuitias lineáis. Ademáis dispone 
de lois nta,gulinees cnmioiuois («CílEVRQijBX» de 1.500/2.000 kilograiinos. Igiwuljn! .nito tienie expuestais iprectosas bici-
nl.ekts de Ikus aerc-'di/t̂ idas inarca.s «DELA(H-:... «PK.r'C.'EOT», «ÁUTO'MOTO», ilc.", y cuyos iprecios excepciónafes 
pueden .coduprabair cuantos de:i?en adquiirur una nuíquilma. 
En el ((AlTTO-SALONi) efliicontrará ie(l amiitoiiavníllistja ouanttioa afccésoiriiOfl y iliai,ramiiantiais necesite, así como 
. t/ambiián ilos vulcaniza (ios «ARACIL» para iGUibiiea-tais y oáliiainaa y el Riecaachuílogic; de cubiiemtas, itodo ello a pre-
oios muy u idiucdidíQiS. 
Y, ipai-a «tarmlnar, .hemos de decár qne tandjiión dispone de inlag:níficaH joíuCjals paina lautomóvilles eni el Gara-
|e «AR-UIIL», q u e está s-ituado en la ealle 'de ísaJicil ilia Católica, naimero 11. 
Sífiunpiv que ii< iceside .usted conocer .ailg-úm detallie, ILaanie idO. teléfono 2-99, qnwí será laltemcliido dn/mediaitiamente, 
VVVVVVVWl̂ V̂VV̂ÂVVWVWVVVVVVVVVVVVVVVW». vvvvvvA^AA\\â \̂ vvvvavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv WV VV\V\ 1 \ VXVWV.VWV\ wvvwvwwwwvwvvvwv 
D e l e g a c i ó n l o c a l d e l 
C o n s e j o d e T r a b a j o . 
Se-dó-n crlel J'adia el día, 20- de marzo 
de 192ri. ' 
A aisle nr' El íJca'lde-iinvsidionte, don &a legal e iiippriiair •uno© cartelitos fieste qué crsndic-iones de trabajo tie-
eiéndioileíi pries^ntie qpe na puedan ven- . ET señar' laloaldeipnesildlente ruega al 
dl?(r en domíimig-o ihiairiiimais, pllmaos, el- voicial .obrero fieffior Pérez (Le íocilite los 
(•' •i. IM , .•..ninnicando, a la vez, esta ncMnbnas de líos Indlusüiiaflies del extra-
de^enniimariión a los fiolicitantles. rraddo y .prniblics die la ciapital que 
ftigiiien (m, tuicno varios cscrM ôs so- fuieuictn. amifliUwllos par la G*uiardia civil , 
licitando, l a iconceigión idlefli" mterhadp y él vocall «diudiildlo piPOirnieit© hiaoarlo. 
meircantil, accrdándose <lainles el cur- El señor Vayáis iruega se te mani-
w m m i 9 * * M " 
ARO XI . -PAGINA 8 
J u n t a d e l a s O b r a s 
d e l P u e r t o . 
El día#20 del-ines acin-al celebró su 
sesión ordinaria hajo la pv»»idenci^ 
do don Modesto Píñekro, la Comisi.vu 
Perniainienite de Ja J unta de lias Obras 
del Puerto. 
En ellíii se dió cuenta 
De JOJ petioión de (los señoa'es adiu-
dicatairios .de , la.,obra de (loa muelles 
d i Alaura y" Albaa-eda, pretendiendo 
s-: les conceda un depósito paira ma-
(teriaíles. Se acordó 'acceder a ello im-
po;ndénídoles un CHiion mínimo por t i 
ítirie.ndo. 
De la Real m ( d e n i(]'iBponie.ndo que 
Jos empleados Idtei ííaH Juntas no tienen 
derecho ,a ser,, decianvidos excédanles: 
Le Comisión aeordó dlaffsé por entera-
da de'da resolución. 
De otra .autorizando a la Junta pa-
ra, adquixlir tres gmaS eléctricas de 
pórideo. iSe convino en repairlir entra 
IÍIR casas •constructoras los pliegos de 
condiciones ponqué o& rige el coheurso' 
.al .anunckiir éste. 
• Deit,informe ded iseñon Ingem.ilaro di-, 
rector .acarca.de la petición suscripta 
ípor la Compañía Gonerail de Carbo-
nes soilicita'iwlo sean modificados lo^ 
términos de la, coineeisión. So acordó 
'ImnLita.Tlo favorablemente informado 
al de volver Ja imstancia a l a superiori-
dad. ¡ 
Del dictamen emitido por ¡¡jal Cáma-
ra de Comercio sobre l a instamciia ele-
vada a la superioridad por los Talle-
res de Astilleino. «cerca de Oía rebaja, 
de las tarifas ^lel dique seco de care-
na, se pasó al-- señor ingemlero di-
.rector. 
Ded oficio de devolución de cantida-
des-cobradas do más por la Aduana. 
Se convino en' formular el correspon-
diende presupuesto ¿idicionál para de-
vol venias. 
Fué señaladlo M día 27 del mes ac-
tual piara ¡ti celebración^ de la sesión 
de la Jun.ta en pleno, y fonnullada la 
•orden do-día a que se a jus tárá la ci-
tada reunión. 
El s ó l i t o s e t oma u 
M A L T Á R I I 
Este alimento autodigestlvo 
es tan necesario a los niños desde los 
6 u 8 meses como la leche ma-
terna desde el primer día. 
Asegura 
Duplica «u. 
Evita el v»trcj)iml«JMa 
Eatorde, a la. llegada de los tre- Rafaf-d" d e T i " V ^ a Laánera; e l inspec- ÍJUIS señalaráin ell liorainio de apertura r l m e s t a b l e c i d o s los operarios ' cine 
quft, íUvitr. (i - Ovi.-'do cpmo^d<: (.or dial Trábalo^ don isidn-o Isaac y cier̂ re a, .qiii?! están óbligadlos los es- mo:}icigráál<o«, y ei-Beñor ifinsipector,--piro-. 
Kanid^v,ltoan.^^Vir>rí«'iaií.-í,ífi'5^; w-jtias;' *rt "Vicjcál''itécnico,'' dooi' Cwricio íaMe^iani^^^ advlirtienido que, é s t o s mateJíintararse.y comunioamlo., en otra.. , "Ü 
s^tóa, 'el día ,q,ue. terii)inan, al g ^ f . , ^ Ruano; üos vocales iwirouos han <jk: eoi locaiFse en. un sitio v i s i b l e reunión. -
]tó,ra itoina,r.ilrs treaies que- d^nrpedn-0 Casado, don José Fernán- al público y d¡e .alegar deterioro o' iFjl .pftrez mÍ!e im Ofensa de 
fleCeícmio paira; (^ ledo y San- d>z; idbn-J'íiéiinito Crisanto Alonso, don pémdiidla die l o * n'.i.-mas será de s u . ^ mlljftbts q u e son dedicados á repar-
Andlríis Machín, don Antonio Martí- eueinrta la, rr nfeeeión del ^nundo. t i r •]l iiru>diiiccs v F ^ O da motivo a octi-
¿»ir6n de la le.» o 
lor nutritivo. 
LABbRAT0RI0SrH'AL0NS0,:'.REI^OSA 
nár a (te 12"I 'Í. 
V don Jcvsé Gómez, y los vocales Queda aprobado «ü dictamen anl t i - parS(; ^ SoiS ^3 .-acairreo de ba,9uras, 
wwivmwvvvw^vwAA^vAAA^^ o h l K ^ ^ Tomás- Arc^ dan Santia- do por l a ponenoia nembrada, para crnieda:n.do el s/iñor presidenie a n estu-
liO ia3 l a s mnixuaS Himn* iffl nt,ninrt/\ míjirvi if>\-i.t.!>.»» '•.'>,n Ha.mdT». 
i l E B B H L L i E R O ! ! 
Ranhtos, • don Pediro Viarglaim, don J'erolver .ell. fornuuiltem. 
'An-tr.mlo-Váva< v don AntmMio P.-iv/. p<:r imfraiccifws a las leyes sociales. 
" S b ^ ^ W M / á t a . <aíl lacitá de la ^siór. y an su virtud Iiats corncispondi^eittes a, 
,-,:i';-:rÍH-r: SÍCOKIO .apruliada. - la ley ddl Deacianso dianvinical y su 
Antes d f entear «a $ <*rdian del día Reglamieinto ' sustanenaram. previa 
«1 y ñ " (i/.inez-propone a la Delega- andlienca de ie«ta Dalegacr.án do! Tía-
cicn ice acuerdé teMMax all señor pre- bajo, conifarme los proced.imi6nrto6 de 
tiidi-n:,:' p . r h-aber sido .nombrado «il-in^aí-ci.-n municipal, 
callldé do la dudad, v iol ««ñor Vavas Y Has fclrmiuladas por los agentes de 
dele- que •rr-ito -es coniple lamen te ajen-.. 1-a Aikaflidíía por insaceion de las leyes 
a la comp-teneva de este ( Vníro. aini'erlotnnl-inte altadlas, vendrán á co-
Fll «efflcir a lcailde .aoradv.. las mani- n.>einf rnio de la Delegación local'en 
f) M'nlri:icn.ps dial soñoi- fiómez v VfTin-.a, todo caso, y cuanpl i.do ;aste requisuto 
la. -inl iseítor Vayas. ŝ  •/.mitiainmiarán aomcirniie a, la-- diapo-
.C.onite=.ta;ndo .al W ^ o que se lie hizo sioiones dl¿il Res-liamenta-de la iey de 
0 COMPRE ZAPATOS C O L O R nrabajo. 
sin antoo uo» ~. J i ' ptluq , i señoir presi- - . . • 
«R antes ver os modelos que acá- ^ ma.njffiesta. ihabe^ smapandido fco-
rla Casa C A L Z A D O S día gietahiión ínteriMi r •••n -iw s-obfi el 
psirliicu:lia¡r di Gr-lieimo. 
A coinitiiiiiiiiaci:ión iSe día leetnra al dic-
taii'l'ini piT-Miitiado por" (la ponencia 
nemlirada pana detljrmfinair la a^i^na-
cl-'y •••ui s--crelario auxilia.r. quedando 
tarüi liados el señor presidiante y el se-
ñiar iH(»cttietiaiiiiio paira regilaanenitar el 
KINCIPE, calle de Amós de E s c a -
m , número 8 .—SANTANDER. 
U C A S A Q U E M A Y O R 
VARIEDAD P R E S E N T A 
o nair .f il a^ i o, pa a evitar tan 'l en-
la!:1 • e-peetaculo. 
¥.\ señen* ntnspe-ctor dv! Trabajo rue-
g<a Gfuie en las oiítanionHs ia ,reunión se 
d iitaillé con m á s claridad ell orden del 
día. 
Y no habiendo iüéis asnintos de que 
tratar ise iíevaintó la, irenin,i.óii. 
Sainiliaindnr, íí) dio anarzn dié 1925.— 
EL SI-.CRI-n AHrO. 
[ C A S A " M A T A 
FUNDADA EN 1881 
M U E B L E S 
f ociedsú 8nóniíP.a del Híeiro \> del flee-
n de Saníander. 
O B L I G A C I O N E S D E T R A N V I A S 
•Deisdb el 
E L E C T R I C O S 
ifNnianera d e a l i r i l 
P I K M E N T I N E 
«*aOA.EEGISTEADA N Ú M . 22 715 
™ a . rodos ^ colores. 
ION, nfiTURAIilDIlD, BElbEH 
enDroguerías y Perfumerías. 
M í e Impropiedad ü r t a n a 
0? P r o p i e t a r i o s d e 
" n c a s u r b a n a s 
iendn míví,U,EVOS S E R V I C I O S 
• sm-¡?Í da1do '^plantados ¡ 0 6 
i y A d S í e ^ Isa do la Pro-
\ G ^ X ^ a e t ó n do linca:?, es-
^S1O;T11>,:'' - cn ernodmionto 
s<lue n ?>l,Mani<>s fincas nr-
l q u > ^ utilizar estos ^ r -
próximo 
en el Banco '.Mencanti'l y en .e/1 Banco 
de Santandiar, ei cuip.6n ininnneiro 3o tí-e 
dütíhias oblii^aicíiones que vence el d í a 
1 <> de al.ril de 1925. 
Saiñtandai-, 2.1 de marzo de 1925.^1 
piieisiidianle del Con'seioi 'de Cobierno y 




- A unía eiftlik-rituid 'dle los 'dueños de al-
míaceaies de pilmsos, en virtud de la 
email «¡3 aüíiiendia oficteir a loe ¡¡ropie-
tnn ¡os de •c^in.blecjmientos •mixtas.- h a -
iWVWVW i'VVVWl'XaVVWVVVVVVVWV'VVVVVVVVWVVVV 
u a d e H o z n a y o 
l E I D I L B U . F B i S C l r 
L a [ m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , I n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s j n e r -
v i o s a s , e t c . 
De venta en farmacias y drognarías. 
ÜOcinas: DflOIZ V VELRDE, nÚMERO 28 
S A N T A N D E R 
- T A P I C E R I A 
' V I S I T E U S T E D ! 
N U E S T R A EXPOSICIÓN Y C O N S U L T E P R E -
C I O S A N T E S D E H A C E R S U S E N C A R G O S . 
U L T I M O S M O D E L O S 
R E C I B I D O S D E G R A N N O V E D A D T G U S T O 
D E P A R T A M E N T O S 
ECONÓMICOS PARA « C A S A H U M I L D E » . 
L A ¡ G R A N B R E T A Ñ A 
VIUDA E HIJOS D E M. MATA 
COMPAÑÍA, 22 . -TELÉFONO 3-22 
C o m p a ñ í a d e l o s C a m i n o s d e 
H i e r r o d e l N o r t e d e E s p a ñ a . 
T o d o e f 
g a e f m o a / a 
^ l í a í f 2 ? 0 s- 'anuncia que 
téc™; ílbri,l próximo Jos 
| K 5 í í ^ 0 P a s t a r á n 
^ - I íusesoramienfo y r>-
ft^aSln*' J»^a.do v los 
i ^'-1 foc! n l^T'i'dariívs que 
I ^ s ó a ^ s' ^ay-a'n . inscripto 
^ ^ W . e n t e , me-^ , 1 







sus nervios y 
su cerebro ̂ .con 
el 
h ' ^ ^ & P ^ 6 ' ^ ^ de 
E -'̂ -S 1 t a ' !:i (-^n.a.ra. IT. r-
NCISC0 Q A R C I A . presi-
JIMENEZ 
¿ o s /?//?os / ó to/nan 
ó /en i / e s e/mq/or. 
£ s e/que recom/ev^ 
c/an /os Doc/ores. 
VVVVVVVVVVVVVVVV«̂AAAAA<MAÂÂ/VVVVVVVVVVVVVVV 
O p o r t u n i d a d 
P O R R E N O V A C I O N D E A R T I C U -
L O S , S E L I Q U I D A N T O D O S L O S OB-
J E T O S D E V i T E Y F A N T A S I A P R O -
P I O S P A R A T O D A C L A S E D E R E -
G A L O S Y A D O R N O S . 
¿ B L A N C A , 8 . — S O R I A N O , L A X 
V\VWl/lVVVA,\VVVVVVVVVVVVVVM 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce nna poderosa acción es-
timnlante. Está elaborado con 
los mej ores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósito en Santandett O. ANTONIO 
TAZON. Almacén de tjlUhtnar'.nos 
P L I S A 
Dentro de breves días recibiré de Par ís la m;is raoaerná' 
máquina , con veinte nuevos modelos, para la p róx ima 
temporada. 
Plazuela de 
la Puntida, 1 
PAGO DEL CUPIÍM DE 15 DE W O DE 1923 
OBU Owiseijo de 'Adaniinlálrac ión de es-
ta Compañía itleíne Bia ihbdria de poner 
en iconeoimliento.. de Jes iseñares porta-
dores de olííigalciO.nes, que desde 15 
di^'maiyo ip.róx.iino se panarra, el cupón 
d.el veiniciian(ren;tO'- ccmreii?poínd)iente i\. las 
Obli^uciones iesp.l-c,v.:iLGe Narle (¡ por 
100 (c/iiip«>n mnne.rc (i), cuyo valor lí-
quido es de^pe .̂ita--, 1.'{,T5/ 
Las pa,gns se efeclnni-á.n: 
Ln .Ma,tin:id„ uw dl 'Báanoo de Kspaíia 
.-.y telíi "tos oficialas dle Tütiuiloia que la 
Compailia, it.ienie •im.rfcjilad'aí; f-n" >u esta-
ciófl di: Brifirtótoé: Ffe v en el PalaciiO 
die la, Botlaa (LéíMtiad', 1). 
E.n Ikiircelcmá, en ¡la .oificima de Títu-
los, toatlalladlái leu" la K staciiión cücil Norte. 
lEim Valencia, en la oficina dfe Títu-
los que la Goim'pafíía titome Instaladla 
en, sil ««itactón. 
En niilb.aoi, por «il Bainco ne Bilbao. 
lEn Santánder, pea- Icil Banco Mcr-
cainî l5! y l>cir eil BalincQ de Samlander. 
I5n Vialllladioiliild, .Mói , Saín Sebastián» 
y Zara^ozia, por Diajg oficinas de Caja 
quf; la 'f'om^r'rí'a. tiiene en sus re-pec-
t'vas e«1 a^ i i v* . 
V, p'or i'illitiitno, en; lais: Sueuirsalos, 
Aom&'iais y cc-We^ponoaiIfs die íoa Ban • 
ce? l'>|-añcH de Ci rii;¡t.). de B;il.hao, de 
Vizcaya, y l 'rquijo, icn lodos liols lusa-
res no lexipircisiaidios y poir todais. las Su-
r ur?.;'l'"is dieil Barf.ico do Eapa.fua. 
¡VÍDdk-ád. 13 dr; marzo de 192').—(El PC-
CT̂ a.T:!i0 íren^raíl'dn Illa Oompafiía. VEX-
Tl liA GÓNZA1 iEZ. 
An.iie'M-iin píuibíiSpadioi m l a «dn.-nta, 
.Madinld)) del clií'a Yo die nuau-zo ^ 19g5* 
AÑO XI.—PAGINA fl 
• 
E l PUEBLO CANTABRO 
MUSICA-—P-ro-grartTa «l'1 Jas ulri'üs 
qui" ¿ieciiíará Ikjv, dOsdo Jus once;y 
iiiíeaiíí',' fu cd Paí 
Bmkta, !ii:¡,!ii,cil'jaT: 
PRIMERA PARTE 
«Do i-t̂ rcv-Mj;., p,a>0'¡u-'.b:c; Sáez (de 
Adtóiia, 
Sinitte, en cuati-o itóümipb.5, Ja úpe-
ra «Míinon»; Malisoiiietl 
Oi>&rt'Uj'Lt. de Ja. ó.pec-ai «Oberoii)!; Wer-
SEGUNDA PARTE 
Dúo dé CuJoiubiiui y Arloquín, do 
la, zai-zuida «KJ señor'PandüMo»; Vi-
aAAA/\Â VVVVVVWVVVVV\\iVVVVVVVVW 
Primara faníasia d.r^a zarzuñlai «Cil, 
giuates y Caibezudcfi»; •Cabaáera 
i'Mairi-üeli)), p.jlka ide> cor.iK.-tín; 
Gasito'. 
Ha-.!a illa una de ¡la. t-> Mé: 
iSi'fi',r liotieigla.—Allanirda. 
•Señ cr M;¿v edo. —iPi icn rt c. 
Sefl r Mateo.—'Ma'ilMIo. 
LA CARIDAD DE SANTANDER. -
l'o c-n ,1 í dfii de Péreda, | a ¿ ^ í m m ¿ ó m A.s áyer í u r al fig-uicidc: 
Comidas diiírlbuídas, 7fl6. 
Estancias éááié'áidiaé ¡por 
ta?- 17. 
Recocidos por pedir -en ia vía'pú- Uia' -stas asistan a la junta g-en.ra: 
blica, k • que itertrlrá fjugar hby. deiningb, (a 
. Asiilados existentds cu ííl Establoci-
m-iieato, 139. 
MUTUALIDAD ESCOLAR «NUES 
TBA SEÑORA DEL PERPETUO SO 
CORRO».—Pa l a ti,ilar a aillo-, ti' 
"transenn- niijiu^taiicia. y en según.-'la ccnvocaito-
ría, se ruciga, a los paUres de J/as mu 
l&s tre-s de lia tarde, en la Iv-.-n-d; 
graduada, de niñas do Nu man cía.— 
LA DIRECTIVA. 
vvvvMA/̂ â̂ Â.vvvvvv'VVVViVV̂ V̂VVVVVVVVV\Vtv, 
S u c e s o s d e a n e r . 
BATERIAS DE ACUMULADORES 
W I L L A R D 
PAKA AUTOMÓVILES Y RADIO 
A p a r a t o s de R a d i o - t e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS DE RADIO 
AGENTE EXCLUSIVO 
Paseo de Pereda , n ú m e r o 21 
Cpor C a l d e r ó n j . - S A N T A N D E R 
EXTRAVIO.—De una faltriquera, 
con una iniporíainte canlidad, el día 
!e San José. Por tratarse -do persona 
lie-nú rabio, sin recursos, que d¿bo dar 
cuenta de olio, "liará una obra, d • ca-
rldaíd quiiien .Un .haya o.nl'c«r.tradO', eb-
! i-euúndola en 
do ó de será ^ — • ja i.nmonna 
^M„, .n .1 -^ . , " i , , , Síüii Fornaurdo. tprcpJediad dsC don .Ma.i--FAR(f/lAClA^.—Durantn lal dial de ^ j . , 1 y 
h<y prestarán servido las siguientes: k/ [n, ^ ' f i l é sofocado por varios 
Señora viada de Tornante.—iPJaza hmi\¿ • 
SUSTRACCION DE DINERO 
22 DE 
"A LOS COMPRADORES D E MÁQUINAS 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H 8c B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CAIíCUIíADORA "MADAS"8 
MUEBLES DE ACEHO RUDY MEYBH 
CAJAS DE CAUDALES LIPS. 
Vmta ucinsiva in Sanlander y la prsvincia: 
V D A . D E F . F O N S 
PAPELERIA: RIBERA, 0 
^ K.V MADEID: 
RXTDT M E Y E R - Preciado», > 
Dn convenio ton la casa vendedora nos perralti ofrecer i nuestros lectífii m 
benificación de cien pesetas sobre el valor di las náquinaj y ultulrioras, si »1 U-
tislatir su imporli presenlan este vale. 
NGENDIO DE CHIMENEA 
a lías 'GCbo y niuú.ki, m di$-Anoielie, 
¡-la Admmjslracjon, ^ 5 un -iiiKíentíto «fa.'(ía < M s x m m -efe 
-iraliocaüa. ]a - ^ i ^ ^ crancesa 'de Oía callé de 
C L A 
P a l a e B o | c 8 e i ; c i u b d e R e g a b a s . -
P r l u i e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s 
• la, ;E.-íperanza. 
Smoit Tl,o,nta ñ.i 1 n-JSicíméxi 1 JCoirté9; 
Señui- iMoraate.—íDootor Madraizo. 
AVISO IMPORTáNTE 
L a zapatería «La Americana», 
Ribera, númeró lD, ha sido trasla-
dada a Puerta la Sierra, número 1 
Ú L T I M O S M O D E L O S 
A la vootoa de lía Coviiieordíia,, 11, 
pri.n.en:;. •iUnni Matilde Cano Chulea-
zo, dio. trüíimtia. años idb ied;ad. le ¡sus-
trajp;e:n ayar., a .la una d" La larde, 
cuianidio- ise ha.liiaJ>a ofeetuanido compitas 
en eil exterbr del nuarcadoi de l-a lv:-
[uo a-'e'.a, w i bols'lln- g,ijiG e'Mi1l..'Uia en;-
eucnita .pesielias, veiinitiiduco 'en un bi-
llete y gj! resto en moneda- de plata y 
de cabir>\ 
Se desconoce quién sea, el autor del 
robo.-
T O N I C O R E C O N / T I T U Y E N T E 
Perfec/d c / o / z / f C á c / ó n d e /os m e j o r e s e s / / m u / a n / e s 
I N ^ U ^ T I T U I B L E 
EN 
n a p e f - e n c i a / - , 
f / f a d o y a n é m i c o / , 
T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n r e / . 
C o n v a l e c e n c i a / d i f i c i l e / . 
N e u r a / f e n i a 
EN FARMACIAS Y DROGULRlA^r 
capooi 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
©ni di fiara jo Vallina, is© produjo 
avi.r una. Iniridia avulsiva. eoiu pérdi-
da, de la. 11 fia d:eil .djedo meñiq-ue do la 
nariai i^.i^ha, el jovan in'-.eonieu ']'• -
más Peswwa, Óasa-o, de dkz y ocho 
añojs, 'salte-ro1.; 
ATROPELLO DE BICICLETA 
Eraimiiseo (iVaiiinz Aluns.i. oe s é .il-
la v nueve añas, vimdo, fué uimpe-
lí ado ;ay.:r taird.!' pt-F 'una. bicicá-I i 
cuandoi ipaeabá por ila oaille del Arcfi-
11 ero. 
Acusaba dial en- >mi. el niir.lo y .en la 
refíiió-n. gJáífcift díorecJia. 
CASA DE SOCORRO 
Eu la Ca^a de SweVFo fueren asi*-
lidbs áycirí 
Alleyaaiicb . Bddia Toca, de treinta y 
c uatro ailn-. de hcinida IJOii' 111, i dt'du i;.. 
de. porro cu illa «ana .:e. a,- de 'a, méllí'ü 
de.r. vha.. 
liríf-ida. Sajas üúipi /.. die ü ¡•••••ata y 
sii "afe-. de frac tai a. inn (irradio y-
cúb:'-!'̂  r̂MiéieliiO!. 
íosé (¡au ia Díeau da hreoe :ia s, de 
cr,,n.iu;- u.n, 1, u el dédib pufligaiF de la ma-
ní» dereclia. 
Joaquiiiii. Aleare Eenu.i'i.n.dieiz. die dma 
añas-, ídlé .io.: ida. a .̂iul-iva léh el dedt 
puilggr de la míuno deiienha. 
Jtílctiata (Vú San:.'' . d - veiiiüjl.ioelio 
a fio?,, que se quejaiui, (Te dolor en la 
región li.ipüi'?á.átrica. 
Juan, Illa ño M'éndiez, dti ^ ¡s años, 
dé lieii.idia (•(iiilufia m Un mem'iinó isuper-
•(-iJi,a.r derecha. 
VV»/VVVVVVVVVVVVVV/V\A/VVVVVVWVVVVV\ WW'VVIA \\--
A t e n e o d e S a m 
SECCION DE 
Esta tarde, a las ,. 
diá Juyar en el ., 
ieanión innsienü. d. ' ^ J * 
en la que podrán •ioniafS 
lus .soc.OiS, 10 deiseĉ  ' " 
Entre otras obras w ^M 
tríos de piano, violin | í 
de .\I?¡id(-!sh(ai y Dvorai •'• 
cnr'so de los afamatlo3?3 
1 iabriei ímaz, piano, 
•íefanía', \iuJín. 
Dado el eariK-to.r i,,,, ;, 
ios señores sacias. 
DEl 
i \ U 1 Ü L / 1 1 RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
de 
Tonifica, ayuda a les (%s(io 
el apetito, curando lasmlerrn 
ESTÓMAGO s ::JTES' 
DOLOR DE ESTÓAfl 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMiTOt 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NlA 
y Adultos que. a voces, altor;-: • S5 
DILATACIÓN Y ÚLCSl 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Mty usado contra hadiarressiíb 
on la época del OESTUEjí 
.33 AÑOS DE EXITOS cc. 
Ensáyese una botela y sa Mi» 
el enfermo come más, digisn 
r.ulre, curjndoSB ds sesuireoili 
5 pesetas botela, en Venta: Serrano, 30, Fai 
y principales daüMfl 
m n * 9 rlyMB J « pasajtret estffi fslwtí. áimt ámto. 0» 
i K i t r • HrtBMa v^rtirui, ToapStt 9 NHtvs Srtaae* 
m X B M A t i A L I B A I PIJAS • • *AM&Ul ia» 
V»por LEERDaM, saldrá el 30 de marzo. 
» SPAARtsDAM > el 22 de abril. 
» MAASDAM, » el 11 de mayo. 
» EDAM, » el 3 de junio. 
» LEERDAM, » el 24 de junio. 
» SPAARNDAM, » el 15 de julio. 
» MAASDAM, » el B de agosto. 
» EDAM, » el 26 de agosto, 
» VEENDAM, » el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
ADMITIENDO CARGA YJ PASAJEROS D É CAMAJBA 
Y TERCBBA GLA8F. 
P R E C I O S E N C A M A R A . M U Y E C O N O M I C O S 
Habana .1. Pesetas. 639,50 
Preeies eo i m m dase. Tampicuoz:".'.:::: » 
Nueva Orleansi » 710.00 
E n estos precios están incluidos todos los impuestos, ma-
los a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
U i f e ü a n^Md sala Aitntia t m m df I M K fiHBI R B 
m enportftntf G u m m i s , 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, .siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
«son de una y dos literas. En T E R C E R A CLASE, los cama-
biblioteca, con obras de ios mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español. 
m neomlcKia a loa Mftorei pasaj«ros qvc m f reitmlt» ML 
Ote Ai«acla «oa cuatro áíai át anulación, para t r a » ^ ? 
ÜB AtctmantacióB ¿t tmbarqnn fj sfacoger ava Bmv'm* 
gura Ma^Iaat i« informas, dirigirse a su agente aa Baa-
Jttiiáel 07 .Gijóa, m ñ ÍRANCISCO GARCIA, Wad-RÉa, A 
SKfwSp&i.—Aiiartatfs tfa Oorraoa, núnorg 15,—TslafrBfBur 
f talafaMMMa. PRANOAROIA.—BANTAHDSII. 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
Curación maravillosa, estén 
o no ulcerados. 
Compre U£.ted un irasco de 
m u m m n m 
D E L D R . C U E R D A 
y se verá libre de esta dolencia 
Desde la primera aplicación 
cesa el picor. 
Precio, en toda Eepañ» ,20 
pesetas. 
E n las principales tarmacicuj 
y droguerías. E n Santander, 
tí.PfltíüiZ D E L AIOLT.M-
L a mejor y la más barata 
máquina «le escribir para des-
pacho y viaje, es la 
D I A M A N T 
Se entrega con un hermoso 
estuche, i'irigirte a' los repre-
sentantes o renresfntant^ ge-
neral HERMANN Jt OE L KEF, 
Sánchez Sil 7a, J l , Santander, 
L E I " í l 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles m e s : CflSll MARTINEZ 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R A R Á , 2 
a la fábrica de Ruamayor, 41 y 
le pasaráu a domicíao el ex 
tenso muest ario de toda clase 
de cortinajes así como las gran 
des colecciones para su i'abri 
cación a la medida en tercio-
pelos, damascof, madrás, sedas 
y en inünidad de artículos. 
Presupuestos económicos pa-
ra fondas y hoteles. Modelos 
especiales para cortinas de mi 
rador. 
Representante de las oorti-
nas orientales de palillos y la 
persiana levantina, muy prác-
tica para chalets y casis de 
campo. 
G R A N A L M A C É N D E 
E S 
Inac-nso surtido ~rPre-
ciosos dibujos para la 
temperada r.i25.—Mode-
los de las principalts 
• fábricas de Europa.— 
PRECIOS ECONÓMICOS 
lasa de faleriauo llonso k m 
Alameda Primera, H.-Tel . S-67 
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 
eOCIIE FORD, en buen esta-do y a tola prueba, se ven-
de b trato, informarán: Garajre 
Mazas, calle del General Es-
partero, número 10. 
F á b r i C a J O L I N O se ven-
<̂ ie en el pueblo de 
Mazcue-fras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSRDE LOS 
RIOS, Comercio. ^ 
T ü R R E L A V E G A £ 
EaS particular desea tener dos señoras o señoritas en 
ta nlia, Informará esta admi-
nistración. 
lo obtendrá con ARBOLES. 
Haga usted plantaciones fores-
tales, frutales. Clases superio-
res, precios baratísimos. 
Granja de^lano.-PusnleUiesgo, Vargas 
Adicionada en igual cantidad 
al cafó mejora las propiedades 
de éste, haciéndole más ejto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color T' más barato. 
Pidan en todo buen comercio: 
.\CHICOKlA DE LA. GRANJA 
IOSV! 
A V I C U L T O R E 0 1 
alimentad vuestras aves con 
¡ huesos molidos y obtendréis j 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido del 
molidos para huesĉ p, calde-
I ras para cocer piensos, corta-1 
I verduras y cona-raices espe 
cíales nara avicultores. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. GRfJBEPü; 
ApartadoISS. BILBAO! 
C A L VIVA pen hornos coatinm 




guijillo lavado pwj 
paseos; . r->m 
P ída la Joséj»1 
ciña en Csinargo. 
Tflléfúno 1 -J 
ULTIMA ¡íemaML la ;i i moneda de'fl 
Alameda, numeral 
Al fombras^ 
sala alonas tain^ 
des, vitrina y 
dorados, ga^®! | 
en caobayjgia 
so cuarto debafiM 
1 Inloinies: W. I 
l-'Iorida, l ' ^ ^ J 
O -luítna y 
NEW Í A R RACINQ 
COMIDAS ECONOMICAS 
LAS MEJORES ANGULAS 
ARCILLERO, 23 
S A S T R E 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera queaan 
nuevas dándoles vuelta, 
Garantizo ia perfección. 
MORKT, m m , 13, segundo. 
J ! ! v i c i o ^ ! 
m 
. a s e d i é 
;0 „ ——7 leí* 
con 
P a r a h 
^itoa cii 
Atiende 
0 ^ ^ . ^ DE 1925 ' EL PUEBIO CANÍAlfil ;r' ArtO XI.-PAGTNW | 
'CION Dí| 
is tn̂ s y 
salón de 




A P A C 
l A M B U R G - A M S t e 
Isrvlct® rápido de vapores correo» Aienumec do Santanac 
fiMZmáO SALIDAS llifc rafe«f c Bg ^ÁHTIliiMH 
gl ^ de abrllp e l v a p o r / X X O X S i "t X £ X i 
%\ 13 de m a ^ O p eS v a p o r CXB O X O d O 
p e i :vapor X X O X & t B L "t i gl 24 de funlo, 
[Admitiendo carga y nasajeros^de primera y segnndaidase, segunda económícayjtercera clase 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA Cs.A¡ E] 
Pat» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impnestoa,-Total, pesetas 539,50. 
PftTa Veracrtis v Tampico: Pesetas 675, más 7,75 de imoaescos,—Total, pesetas 582,75. 
Patos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidoB por 
«I esmeradolltrato que en ellos jeciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca-
-ocineros espafloles. 
a los e o n s i p í a r i o s Hoppe j Comp-SanfanJer. 
 
S a i S y cocineros espafloles. 
Para mis M o n e s m ú m 
lasdiy 
3 lasenl 





26 | l abr i l , 
l'0¿imayo, » 
:.:-'24 mayo, > 
siguiendo vía CANAL DE PANAMA a Cris 
tóbal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquique, Antofagastá, Valpa-
raíso y otros puertos de Perú y Chile, A . jMI-
TIEN PASAJEROS DE l,a, 2.a y 3.ft CLA-
SS Y CARGA. 




O RIAN A ' 
ORCOMa 
1. a clase. Ptas. 
2. a » » 
















Pasajeros de cámara.—Pera servicio de 
los españoles ettos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país . . 
Se harán rebajas a familiss, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores j£. condi-
mentadas por coí-ineros españoles. Disponen 
dé baño, salón de í'umar, etc. y espacios» 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú. Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER: 
Paseo de Pereda, núm. 9.--TeIéfono 4L 
Telegramas y telefonemas: BastehrecheA. 
E n c u a d e m a c i ó n i 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, núm. 5 ^ 
IMPUREZAS D E LA SANGRE 
Basts de sufrir ioútílmeníe de dichas 
eníeFinedades, gracias al marauilloso 























0 W \ 
os iP'ra 
1 a1 
f ñ . 
Blenorragia en todas sus manifesta-
ciones, uretritis, prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vúlvitis, vaginitis, metritis, uretri-
tis, cistitis, anexitis, flujos, etc . de la, mujer, por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con 
los Cachets del Dr. So la ré . Los enfermos sé curun por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación d t sondas y 
b.ujías, etc., tan -neligrcso siempre. Venta, 5 pesetas caja-
inarezas de la sangre: S S S ^ ¿ a ? é 
gas de las piernas), ernpcioaes escrofulosas, eritemas, acné 
uriicaria, etc., enfermedades que tienen por causa humoresi 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
quesean, se curan pronto y radicalmente con las Pildoras 
depnratívas del Dr. Soivz'é, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque ac túan regenerando la san-
gra la renaevan, aumentan todas las energías del organis-
,moy fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída, del cabello, inflamaciones en general, etcá-
tera, quedando la piel limpia y r, vene ^da. ei caballo bri-
Uánte y copioso, no dejando en el orgcjnismo huellas del 
oasaciw Venta, 3 pesetas frasco 
Cansancio mental, pérdida 
de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal," temblo-
res, nalpuaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto ' 
radicalmente con las Grageas potenciales del Dr . Soivré. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce 
rebro, medula y todo el sistema nervioso, ndicadas espe 
Cjamiente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar ín tegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5 pe-
«etas irasco. 
O 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus» 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glícero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 i 5 o p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r J B e n e d i c t o . STdrTi! 
D » v e n t a « n l a s p r l n c l p a l e » f a r m a c l a o da E n p a ñ a j 
Saatandarj E . P E R E Z D E L M O L I N O . —Plaza da las Eacuala* 
< >•» < < » » » • » » 
rAgente exclusivo: HIJO DE JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S. C. 
Moníada, 21.-BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDER: E. Pérez del Molino, drogue-
na, y principales farmacias de España, Portugal y Amó-
m m d m n e s h -
L I M M A . C U B A Y MfiülGO 
E l día 19 da .ABRIL, a las tres de la tarde, saldrá de 
8ANTANDES—calvo eontingencías—el vapor 
Ba capitán DON EDUARDO FAN.O 
admitiendo paisajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y T AMPICO., 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,60* 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,60. 
Par» Tampico, nts. 585, más 7,50 de impuestos. Toial, 592,50 
II día 31 de M A. R Z O, a las diez de la mañana, saldrá d# 
SANTANDER —salvo ecntingencias—61 vapor 
Angina do peoho, Vejaz prematura y demás CTiferaiedadcs' 
rt origiDadas por la Artorloesclerocla e E i p o r t o n s l ó n 
Secaran de nn modo perfecto y radica] y se cvltass por completo tczaaado 
W M f e - U O £ ^ 
Los síntomas prónreores de estas cbfermedaáes: dolores de ca-
beza, rampa o calambres,SRmbidos de viáos, falta detecto, hormí-
gaeos, vahídos (desmagosj. moderra, ganas frecuejiíss do dormir 
pérdida de la memoria, irriiabiliddd decaráctar, ccngssticnes he-
morragias, varices, dolores en la espalda, debilidad, etc., desapa-
recen con rapidez usando "BLuol. Es reeomendado por eminencias 
médicas de varios paises; suprime el peligro de ser víctima de una 
muerte r ^ n / / « a ; 11 o perjudica nnnea por prolongido oaesea su oso-
sas resaltados prodigiosos se manifiestan a las primeras dosis con-
tlnaando la mejoría basta el total restablecimiento y lográndose con 
el mismo una existencia larga con ana salud ¿zmdiaMe. 
r Venta en Santander: Sres. Pérez del Moilno y C ?, Pl. de las Escne * 
las y Wad-Ras, 1 y 3, y principales farmacias de.fispaña y Portugal 
i 
CONCEDE PRÉSTAMOS POR PLA-
ZOS de 5 a 50 añon as 5,50 por 100 
anual, sobre fincas rústicas y urba-
u^ts y para nuevas construcciones y 
reformas, reembolsa bies por anuali-
dades, calculadas de manera qué el 
capitai prestado se va amortizando 
paulatinamente con solo el Pago de 
l a cuota s*i>ussl, reintegrando el Pres-
tatario completamente áu deuda, me-
cas! impercep-
C O M P A Ñ I A 
SERVICIO REGULAR 
coa buques de construcción nacional 
Para H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A 
lrP¿w3P/imercs días de abril , saldrá de Santander para los 
i 1103 atados, el vapor 
J ^ A R D E I « N O R T E 
^ ^ l e t t e s e c o i x ó j v i i c o s 
Co^PAfiSAÍ!llonae8 diri-rirte a sus consignatarios DÓRIG A 
^ J ^ ^ P a s e o -le Pereda, 32.-Tel. 6-85,.-SANTANDEE. 
o ara trasbordar en Cádiz al 
INFANTA I S A B E L D E B O R B O N 
(jn* i a ld rá de aquel puerto el 7 de ABRIL, admitiendo pa-
sajeroB de todas clases con destino a Río Janeiro, Moa-
tevideo y Buenos Aires. • 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos'destín os, 
inclnído impuestos, pésetes 507,75. 
Para m á s informes y condiciones, dirígirs© a sus as-entes 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléüono, 53.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
O C" Fábr ica de tallar, biselar y restan-
d rar toda claso de lunas 'espejos de 
C Í I ^ M ! S!"^> * laB ̂ rmas y medidas qu-a se deses. 
^ I N I t l l l l S Cuadros grabados y molduras del 
Dj¡gp. ^ * paíf» y extranjeras. 
H0: AMOS DE ESCALANTE, 2.—TELEFONO 8-28 
FABRICA: CERVANTES, 22 
k j ' 1 ni i i, i. j , i, H niLinmm n i m iiiiim « i i i 
V . " E l P u t b l o Q á n t a b r t ' 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Carnpo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ícrrocániles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
O vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milaitís al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para contros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A t, A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X l i , 101. — SAN' 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GITÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E n A D U U L L E M A E S P A Ñ O L A 
EL BANCO concede a l piestatarló 
la laraltsjói ¿ e reesa^oísar todo b Par-
te cíe &?i debida araticiPadameiite. 
pres í smss so e s í l a sejefos al 
Impuesto de DlüMaági. 
Venta de cédalas hipotecarlas del 
miísme Banco, a la cotización de Ma-
drid, sin 
P U E D E USTED S O L I C I T A R DETA-
L L E S , personalmente o por esciito, 
al A G E N T E EN SANTANDER DEL 
BAtfCO HIPOTECARIO DE ES-
B A N C A C H A U T O N 
General Espartero , n ú m . 7.-Tel. 7 7 
¡ n m , 
agentes parajiacer informaciones personales en todas las locali-
dades de España, con preferenci a en la mIdeas más insieniflean-
tes. Ke abonarán mil pesetas de comisión r c r cada información 
one se lleve a efecto Trabajo coTtratiblf con otras ocnpacioneu. 
Se garantiza el pasrorde las comisiones en la forma que se desee. 
Reserva y garant ía absoluta. No se procipan referenciaa n i Bello 
para la respuesta. Para más detalles, diríjanse al 
• W - H - H ^ W ^ W ^ Apartado de Correos 4 0 2 6 . - M A D R I D 
• t n c u a r t a p l a n a 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t 
^VyWVVWVWVWWVtWVVVVWMMW^VWVW t%^VWWVV%*WVVVWVVI>»VVVWVWW^ WV«%*'<V*i*ñM*ñ*M*ññ*MAMM^ VV\\VVVV\\\VVU^VVVVVVVVVVVVVVWVVVVV^ 
£ n e/ t n s t i t u t o . 
Otra interesante conferencia del 
Padre Carballo. 
Ayer dio is-u úlitiíniia confcreaicifi: el E n la lesciuedíiJ aJpereiii&c m n poqoie-
úoctor C a í a l o , en el Instituto Gene- ñas . 
a-ail y Técnico, «obro eí origon y dos- Seflallló icliras difere-ncias que deno- isaa^nifio 'AnitoPiitoi iFtrei, 
«Han. llegiado Jos g-&hcrailes Navarro 
y Samo. 
lEsita niocílie, fH gemeírail Brimo die St? 
vera labsteíjo/iió con unja, comido, en ihi 
JMa. Coiniii&airía «J. Cuenpo consuiar. 
ÍIM MeiLiila, Ceuta, y 'reit<uán,"siii no-
vodlad.» 
UN S A R G E N T O M U E R T O 
L A R A C H E , 21.—Un qpamato pilota-
do ,por. eil teffiniemrt/e Muñoz Tejafo y el' 
L o s c o r o s m o n t a ñ e s e s . 
L a e x c u r s i ó n q u e e m p r e M 
r á n e s t a t a r d e . 
oaiportó n*> tes . 
ajrodlo de Qas artes iprehlstóricai;.. ta,n y caracterizan Ibim' amibas es- meiñtcis deiífuiiés de ieilevar?e e hici«- toa que íh.aini die «roconrer licw» ou^ms mon- Cairrau1, «11 .Tsaisaidio votia^- ^ 
ron c.xploisáón .las bombas que llevaba, tañeiaes «El iSatoor de l a Xiemuca», el ¡recto pueíbDecito de :'l 
i-il sargento .nasudrtó muerto y leve- programa que ésto© ejocutaj-án du- doaKte don José V€írainea A * 
Y a e s t á ulitiiamado, poa- las dü'ígen- por miuesitaio eoanpafle,^ r. 
 .CdLOnias .morntaalesas dle. los pom- vas y_ea preíiidc^nite da 
iEn el estrado h a b í a represFntacio- raieite». 
nes dal Colegio de doctores y licen- Ilníbk!. desftniés de otras artes, como 
ciados'. l a 'danza y da miusiica; pero no nos miemite hteiridb til tetnii/rnte. 
Como <mi Qas anteriores, el púJ>ljco es pos.ibTe dai- cnenta. de i*anito, vlén-
ileaüabo. todo sa lón, a pesíir de las doru.'-.s cíbllgados a pasarlo per ailto. 
conferencias qne a aqucúla horíii .se Efl mismo contrercinciamíe :dicc que 
estaban dalido en ot^os Con Iros. para desarrolllar «todo él tema, en-a-n 
prftci^p cuaita-o* o cincSo aonfcrenciaa 
más. 
VVVVVVV\AAVVVVVVWVXAAAa^VWVVVWWVVVVVVVV\j 
rante sai exoamsiián. , 'El progi-ama. de Seviju M 
vvvvvvvxvvvvvvwvvt^vvvvvvvvavvaA/wvvvvwvvv^ •La isaíMa de ^SOintaiKden- l a bjarán mn&mte mag-nífleo y tadoV9 
D e l Gobierno Civi l Jos ^oy <ionüngx> en t.ren ce- a Ja .ttónjaí.idiadi y «l mcw « 
.rnao d'él Norte, y es segua-o que a des- eeflor Mcria y di> sais QÍTÚ^I 
Notas militares. 
I m p O S i C í Ó n d C m i l l t O S feMn-dlolae de «ar diía'fe^iivo. ' ' n̂isa; momtaaiesa. 
• * tNLañana, ílnutes, 'acitnaráíi en Valla- . l.st. meche <te da 'll-egiad̂  . 
Por lia Junta wmvimriaJ de- Alvi^rs m 101 Tuitivo lx)pc dle Vega, de- a te, peda, dfe A u d * ^ ^ . 
bfln ^ C n i S s f f ^ t o S n t P ^ m í clicandlo lia fummm de tes seis de l a una fumetón. ^ ^ 
ba.n sido impuesta.-la^ fciiguiemtes muí- a bono.ficto deil Dlsponsario Vic- Fumando, o b « d o d'í 
temia lEngemóia, all cnaa ceden ett im- ya], aisrefreindo a .ella los .w*!̂  
perritos dirá .̂odial p.ob(l«icíión, apro  l>rc(Si de Jfi^Diiired.vva del 
Coraeinzó diciendo: Hemos vLsío en 
aaiteriores confefrencias c ó m o se de.s-
larrollaron progresivamente lias indus-
triáis, Q:a arquitectura, l a alfarería, el 
«ome.rcio, etc.. duTaaite l a Edc<d de ¿MOiaS llilllli S. ^ 
Piedra. iCorreíjpó'ndenos hoy analizar l>e oOU pesetas, a don Antomo ¡Vi-
lo m á s sulblime del hombre, aquello PROXIMA V I S I T A lauco-, de Loa Coiiwaíl'eg, por .tener 
que realiméaito ile separa do los de- 'Seignln noticias paa-tiicnlares, ^ en Ja su balanza dos trozos de masilla 
mlás anijnalles, como dnsond^lMe labia- presente semana vis i tará esta, guar- fectamente disianuDiadcs y los cuu^.s ¿ ^ ^ ^ ^ l l iadnio-u .da nm fumiaicn -en iguail 
mo: « d arte... niciói i etl caípitaji general s e ñ o r Va- daban a.l peso una c a í d a de 30 giramos Ajadíri'd, ad'-ndo llegra^án el mar- •taírdia dial dtomiimgô  «n 1) 
ICuamjdo w a i s ftas maaiifestaciones lleao. en pierjuacio da áus compradorea ] , ¿ ilíls ^ dí3 la, n^aa.oa, sw.ndo paa^ue di» Muiría L i X 
art í s t i cas que nos l egá el hombro de También revist-aírá la guarnic ión de De .oOO pesetas a dón Lorenzo Míos, ^p^w^jes caí Iha estaotón por lia .Inrita los paíacaoB dle ia ¡Emú 
Altamira, eil trogilodita cuaiteanarío, os S a n t o í a . de Arenaa de Igaiña, por reilncidenie ^ ^ - c ^ v a d.3 l a Ca&a de (la MonfcaAafy lugar e í leircer cracii-mfo Z 
evrV. aonnn orí '0 VrA^ C(>Xi. ? ^ nvdvcr p^rte de los m o n t a ñ e s e s do- mx\m- y «í que ccfflouiWálo 
. De 300, 250 y 50 peisetas. «• don Ho- ^ lla c m ^ . h a ^ i l l a m o , lajmamt. o o j 
. - - F*U0 -Manzano, don Ramón PnaMi y F(U ual] n ^ b a i s ce.ní' . i^idó ai efecto nuesliro .pa.iáxuj^ v dfe 
r T . , do" Santiago Guüéra-ez, respectiva- pni. ^ . n ^ a i l r e e Q E l aunies Elidirán ios «i^J 
U n a C C l d e n t e d e O V I O ' í 1 ^ * - dé Los GoirtmJte> I T uso intl0- é i t ó a feu la to jémi im^ y después a preso.para. Cádliz, dondetó 
biux. dfl pesas con fallta do gramo--:. peá^aátp r.a» vii=ñtai3 del Ayuntamiiento-, momr.aítesa ios «espem ocáli 
Q O I>e 250 péfiKáa*; a don R a m ó n PUatti, ^ Ca-̂ -a d.e l a Montaña v'cuiwntas -tesn- «;lxkrtc«. Por la. noche dj^s* 
do Calidas de Besaya; y a don Roge-lb g.ri düíipuesitais pama'-cfl día. diíá d^unán un conwUirtA M | | 
Manzano, de Los Corrales, y a Jon [g¡i ifliiéírciultes isa ooilebrará. l a 'gnm Ti\ai1ro de ila enoautidora 
***** 





reiréis de hombre-mono, es decir, de 
los sabios que internan hacemos creer 
CBÁ ell gorila humanizado. 
P a r a mejor comprensión, eil confe-
renciante trazó en ei encerado, una 
gráfica comparativa, en l a que se ve 
e l desarrollo jutamente 4e ^ artes 
y las industrias. 
I>ice que, aegún la. ciencia mfoder-
ino, es l a esouilitura la m á s antig'iia 
de las artes, pues se la. descubre y a 
en el per íodo oriiñaCenise; s ígne le en 
VVVVVVWVVVVVVVVA^AVVVV\̂ VVVV\VVVVVVVVVVVV'VVVV 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
c i ó n e n l a z o n a 
L a r a c h e . 
E L J E R I R O 
T E T U A N , 21.—Las infonna 
orden cronolLógLoo día gilíptiea, o 'arte deJ campo, r i feño dan cuenta do que, pez 
de grabar, v, por fin, aparece l a pin- ®3 halki pr'eso el cólebre cabecilla. E l Pf^ 
tu,pa_ " Jeriro, en una. mazmorra de Axdi.r. Lo?" tura. 
E n el desairrollo de 
don.Rufino (Jarcia, don Jesiús Ló- ihi'fSi'ia eanitaindierinti, Cet!í¿. Des&a., que Ffiontera, siendo casi sepiro", 
z y doil-a Sinforosa Gonzáflez. do se h a brindado a colaboia-r en l a fies- regresso nctúen 'en GiiUídad ;., 
os .Cortvailes, p<-r no tener expuesia (a eon el anaycu- entusiasmo1. Prensa pide msistentenwniol 
l a escuítura, se E l Jeiriro cis un moro de larga y nr- a l j i ú b l i c o ila nota de precios. He iaquí el respetuoso ©scxáito- que la que no dJe>en de vialtork: 
ve ene a l nrmai/pio co«á siempre son l'üstoria, -en Ycbaila, PfTteneció :.J I>o 25 pesetas, a Pido A ñ o r e s Díaz y CVisa.dté lia. ̂ Montiaña ha. rnwiado al pital de .La Manicio, 
fisuras humamas- después a.uiircce con Raisunl , mientras éste tuvo fronte a Cifriain. de Requejada, y don L u i s Se- mavrrdomo mayor de Paüiacio, duque Será . pw& fla excursióh, 
aiuis frecuencia l a S r i m i <mimál E l nosotims y recibió deü Xerií l a pa-omo- t ién, de O n i ñ o . por éliavar el ore-tio dh Mrrandta. linvitamdíoi a Sus Majes- detra iapojo^s que iban (le , 
hombre'nafliealitico «scuilipía» en hiie«o Si! <l0 hacerte ea.íd de Reni Ho/.m-r, del pan s in lautorízación. i x y m a. • oMetár a l a tocaón de l a pienanneinit^ esios 6in̂ áitioo9L 
cuerno' ínarfíl madera y roca ' ' Pi"Omesa que no fué cumplida, nom- V I S I T A S Prfmtcosa: t chos dé üos cams monta*;se6,:| 
C ^ 0 ' g S ¿ s ^ W Í t S - e n - e l & ^ % r ó a U r ^ Haí t i t i , lo que- FA g o b e r n é visitó ayer oficial- * el R r y dooi Alfonso de ^ ^ ^ ^ ^ 4 
Boiutrense y m á s loda.vía en e.l a.Ma- " ^ i v ó l a distancia del Jenro que dio mente a.l alcalde señor Veg^a Lam-.nv, X " • vr. . . . ,Q Monrt^ña red- w L ^ l a f S S i . 
mlmiSe- p e ñ e r o ^ 1 e 7 ¿ a S ^ d e ^ í v í ^ l ^ T f ^ S T Z f ^ ^ í i ^ ~ ^ ^ ^ ^ Se g r a h a h a c o n pu-nta d e l p e d e r r u d ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ l 'Ua.i p0,e^oii le ^zo di señor \ ega . . ^ famosos pr.r fnmombre E l Sabor A c o n t a n d o a les cares 
en das- paredes de las grutea y en ios > g S ^ I I S ^ S f l " numor-r-ns í i ^ - ^ S ? h ] ó f Sul d3 'ta Tí o ™ ra, dos cnd3es d a r á n un ses e Sabor de iai T i m m k 
huesos de ia^nales . W n o t a J ü e u n J ^ f L b ^ S a i o h ^ a a u f S n "os ? ? ? ^ & t*™™** nc01™*1 ? ' c o m e t o «m. «IDca l tro d« 'ia Princesa tro compañero dte Redaooióaf 
haétón de mando o vari l la m á g i c a f r ^ n ú n ^ n t e T ' ' S n d" A b d - ' S ' a - S T ^ T ' t ^ Gu'ird,a él poxxximh dút miércoles. 25. a Jas Cjuevas, quüen nos *is:mi 
í o r m a d a de ramal de cuerno de ?ior- a ^ S L S \ t í' 1 pa,ra ít'raAar ,de dlferente!B asun- dtoí ^ l a ^odhe. de 'la excain^rión, además (k 
vo que el P . Carballo descubrió en la fHr h ^ n r t o n c t o de suinisió v si-n- v f-^^ ^ ™ | t f m s «rt i s tas como cü.is {tef/:gráíV^ bar 
gruta de Oamargo. T ^ w t e M c de 1^1 w (l-]",- - C0N MOTIVO D E UNA INS- t o d ^ A , ^ m m í ^ i i ^ W ^ esta viláje. 
•Presenta, unos grabados figurando ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ P E C C I O N corté, nos ver íamos h c r r a d í s m i o s con V V V W A V W V W I W M W M ^ W M ^ 
dos serpientes entrelazadas. Esto da ^ causas del disgusto eh&e ambos .Con nwtÍvo.d<J ^ ^ i,15P^- l a « ^ t e t ó a de nu l^ros Reyes a j « a P o r encontrarse enrukj 
qumicenarios. vez mas en aiüna1 cíe ens bosques y 
T R A N S I T O R E S T A B L E C I D O d o r á i s , ¡la. .m^ianc/il-ica i.n.terpre.l«u'.!/>n 
TÚ ingenieix) iefe de Obras públicas d(í oarácter. l*cího .poesía Y g - ^ f ¡ 
torias. como el ciervo, caballo, bison- ^ u i ^ i a % í e ' E l S habi'a S d(>" LeopcPdo & , comunicó ayer al ™ ^ T**™ P i o n e s del 
te, etc. L a s fieras casi nunca, y las qxürulo en Yehailá, veiiía urdiendo un gobemadoir, que ha quedado restable- P ^ ; 
1  paso poi" te killómetros un 
ditas procedan de Oriente. haberse quedado con parte de las ? I-
¡Btí l a gtUptica) lo que m á s aparece qUezaS ,del Rafeütói. otxos aseguran 
representado, son das especies vena- Q U 
L a c a s a n ú m e r o 
P e ñ a s R e d o n d a s , 
a l o j a d a . 
Santander, el pueblo espüuTol que .e i i ía Q'die i  
plantáis aun menos. pjtófc para deshacerse do 61, poi- ¡o qn.>,cld<"' 
Aquí abuaidan les grabados en Jas je d.ió orden de' 
bóvedas de las grruitas y lo mismo en Yelvapá en la íc 
Asturiaisi -dondie se ' ven hcrmosias dejando m á s fus 
obras. Tamíbién se encuentraí i huesos ñas incorporadosi 
de andmallcs yia petrificados que tie- Esto hizo pensar 
l ien grabada lia figura del mismo ani- se tlvumaba contra él y empezó, a.p.e'- D I A L E S 
mail de que (pirocede. tionar en Jas cahilas én H eáiitido !•• Reina gra,n entusiasmo para «1 .mi- Majestad1. 
M tra'tar de l a p 
toria de c ó m o Santuol 
ro del mundo que se 
m a r que ias pinturas por «31 descu- - , r . r, r ' ? n ' ^ " " . " r . . "V .nu.«i-«a^««. - ^ w , ^ ^ « « " ^ « t '^iiMinm de 
Env el manis-::;rio de ro de peleonas. no dudarlo, por e,l rinfatigabre. don Jo- quK . . T ^ r - i n narav) 
a palabra, don José, s é E e m á n d e * Mora, « a t ó de la Coló- . ^ . Í L ^ S i ^ 
Pc'.r eixvi'^ira.Tse <¡ín 
ser f 
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pouéa do J 
Wado, H; 
H a r á n uso de 
biertias en Altaxnira, eraai'ObraJ del tro- , 'MADRID. 21. 
gilcdita de l a Edad de Piedra, -feai l a ^ueinra se I m faedáataid^ a -la-.Pren-
a f n m a c t ó n hecha enrtonces y .osteni- ^ f ^ » ^ co-mumacad» cvficial de Santos, don Ríi.fael Vcft-a Lamerá, y m a y or^amzador de la. 
•W*Ü*I« la madrugada: el gobernador señor Oreja Elósegui . cuanto !o. idea de esa Te 
,dó el ii>en« 
... ooino f'r , 
iíaifí -canias dj 
d a laipesar de das mofas y críticias- d 
los que aJ s í misnitos ¡se llamaban sa-
¡bios, tiene máSi miérLto que muchos 
descubridores de inventos f ísicas o 
meoáaiicos. L a Montaña, pues, tiene 
da gtoria de que uno de sus hijos sea 
«il descuibridor y eil dnieiador del estu-
dio de íla' pintura prehistórica, hoy tan 
en boga en el mundo entero. 
EH pfúfcfláco pudo ver las lláminias 
de da y a célebre obra del conferen-
ciante, Ha «Prehistoriia Universal)), con 
l a relproducción de las priaicipaTes fi-
guráis de Altamira. 
E n ell periodo adtaimiren.s=e llega a 
s u apogeo este larte: el homibre~cono-
ce y a l a pintura, l a podicromía y sólo 
le falta llegar a l a perspectiva y dis-
pos ic ión de "térmlLnos p a r a igualar a 
l a pintura grieg'a 
L a pintura se hacáai con ocres natu-
rales: carbón y grasa; el ladumbrado 
era quemando el tué tano y íla graisa 
de los animaíles. 
lE'sjpaña s o í a itiente! máls pinturas 
prehistdrjcas que toda Europaí junta; 
y das de Aátamira son ún icas en el 
mundo por su perfección. 
(En nuestra, pen ínsu la h a b í a dos es-
cuelas de pintuna; l a pirenaiica y la; 
alperenise.. . , 
L a primera aibaroa desde Eranc ia , 
por toda l a costal Cantáibrica., hasta 
Galicia., y s u ¡foco-principal es Alta-
mira. 
L a escuela aílperense tiene su) foco 
principal en AUperai y ocupa loda l a 
reg ión do Leviaute y Sur, desde Bar-
celona Qiasta Cádiz. 
E n el ¡Norte j a m á s so ve represen-
tada l a figura humana; en el^rcrto 
die lEspanla, .en ican|bw), es . KtT m á s 
abundante. 
' E n el Norie l a s ifiguras de anima-
ies (biempr-í .-<>n gandes : a véé&S, "ta-
mmvo jjiaturíiB.; -
«rMirtartn pn vc> domicnlio. excumou en ^ j ^ ^ s ge iban r  fué a p u e s t a y ^ ^ no1 
VVVVW-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV* ÍVV\AAA.VAA/VVVVV'VVVVVVVVVV \̂\̂ VVVV\AAA\VV\\''V\'V\ V\/WVVV\AA^VVVVWVVVVV\\\VVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
L o s s o l t e r o s p a g a r á n ú n i m p u e s t o . 
o i u i i K y - ' .y . • uiac 
donde meter los irtucble^^ 
jaldo temporailmen^ «¡n ^ 
nes que tenían. • . ^ J M 
M acto de 
jefe señor Lavín y ^ 
munici.pales. 
to G a r d a , -I^é ^:lvtr Ju i ! 
Tomás Gá.Kilar.% i R d ^ ^ J 
rio, José Rutó y loStrfa 
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